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Планируемые результаты обучения 
Механизм определения планируемых результатов обучения основан на требованиях 
ФГОС и стандартов ТПУ по формированию общекультурных (универсальных) и 
профессиональных компетенций выпускников, положениях концепции ООП, учете целей 
ООП и рекомендаций заинтересованных работодателей.  
Механизм корректировки результатов обучения предполагает совершенствование 
системы оценивания знаний, умений и навыков, приобретаемых студентами в 
образовательном процессе, внедрения в практику учебного процесса индивидуальных и 
групповых творческих проектов, проведения учебно-исследовательской и научно-
исследовательской работы, прохождения практик, выполнения ВКР. 
Код 
резуль-
тата 
Результат обучения 
(выпускник должен быть готов) 
Требования ФГОС,  
критериев и/или  
заинтересованных сторон 
Профессиональные компетенции 
Р1 Осуществлять профессиональный 
письменный перевод официальной и 
деловой документации на английском 
языке и языках региона специализации 
(китайском, японском, корейском) 
Требования ФГОС (ОК-3, ОК-4, ОК-
11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15,ПК-
16, ПК-17)   
Р2 Осуществлять протокольное 
сопровождение официальных лиц и 
устный перевод выступлений по вопросам, 
касающимся торгово-экономической,  
общественно-политической, культурно-
страноведческой проблематики 
Требования ФГОС (ОК-2, ОК-3, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-
17) 
Требования заинтересованных 
работодателей (Институт 
международного образования и 
языковой коммуникации ТПУ, 
Томский государственный 
университет)  
Р3 Осуществлять функции секретаря, 
секретаря-референта руководителей 
региональных и федеральных органов 
государственного управления, 
ответственных за проведение внешней 
политики в отношении зарубежных стран 
и регионов 
Требования ФГОС (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15; ОК-8, 
ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, 
ОК-14, ОК-15) 
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Р4 Формировать базы данных по различным 
аспектам социально-политического, 
экономического, культурного развития 
стран и регионов 
Требования ФГОС (ПК-1, ОК-
10,11,12,13,14) 
Требования заинтересованных 
работодателей (Институт 
международного образования и 
языковой коммуникации ТПУ, 
Томский государственный 
университет) 
Р5 Анализировать информацию по региону 
специализации, отдельным странам, 
организациям, деятелям с использованием 
источников на русском и английском 
языках, китайском, корейском и японском 
языках. 
Требования ФГОС 
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-14, ПК-15, ПК-16, ОК-13 
Требования заинтересованных 
работодателей (Институт 
международного образования и 
языковой коммуникации ТПУ, 
Томский государственный 
университет) 
Р6 Проводить экспертные работы с 
документацией, предназначенной для 
развития деловых, культурных, 
дипломатических  контактов российских 
предприятий, учреждений, фирм с 
зарубежными партнёрами 
Требования ФГОС 
ПК-1, ПК-3 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-14, ПК-15,  
Требования заинтересованных 
работодателей (Институт 
международного образования и 
языковой коммуникации ТПУ, 
Томский государственный 
университет) 
Р7 Проводить консультирование 
представителей государственных 
учреждений, фирм и других 
заинтересованных лиц по экономическим, 
общественно-политическим, социально-
культурным вопросам, связанным с 
регионом специализации 
Требования ФГОС 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
12, ПК-14, ПК-15 
Требования заинтересованных 
работодателей (Институт 
международного образования и 
языковой коммуникации ТПУ, 
Томский государственный 
университет) 
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Р8 Готовить на русском и английском языках, 
а также на китайском, корейском и 
японском языках информационные 
буклеты, рекламные проспекты и иные 
информационно-аналитические 
материалы, предназначенные для 
продвижения интересов отечественных 
предприятий и организаций за рубежом,  
Требования ФГОС (ПК-15, ПК-16, ПК-
17)    
Требования заинтересованных 
работодателей (Институт 
международного образования и 
языковой коммуникации ТПУ, 
Томский государственный 
университет) 
 
Р9 Готовить дайджесты научных и 
информационно-аналитических изданий 
общественно-политической, торгово-
экономической, культурологической 
направленности на русском, английском 
языке, а также на языках региона 
специализации (китайском, корейском, 
японском) 
ПК-7, ПК-14, ПК-16 
Р10 Осуществлять письменный перевод 
общественно-политической, научно-
популярной и художественной литературы  
Требования ФГОС 
ОК-3, ПК-12, ПК-13, ПК-16 
Р11 Осуществлять компьютерный набор и 
первичную верстку информационных 
материалов на русском и английском 
языке, а также на языке региона 
специализации (китайском, корейском, 
японском) 
Требования ФГОС ОК-11 
Требования заинтересованных 
работодателей (Институт 
международного образования и 
языковой коммуникации ТПУ, 
Томский государственный 
университет) 
Р12 Планировать, осуществлять и готовить к 
презентации  результаты индивидуального 
научного исследования по проблематике 
международных отношений и региона 
специализации 
Требования ФГОС 
ОК-10, ПК-7, ПК-8, ПК-9 
Требования заинтересованных 
работодателей (Институт 
международного образования и 
языковой коммуникации ТПУ, 
Томский государственный 
университет) 
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Р13 Составлять аннотированную научную 
библиографию по тематике, связанной с 
регионом специализации, на русском, 
английском языках, а также на языке 
региона специализации (китайском, 
корейском, японском) 
Требования ФГОС 
 
 
ПК-7, ПК-8 
Р14 Участвовать в подготовке учебников, 
учебно-методических материалов по 
общественно-политическим и 
гуманитарным дисциплинам 
Требования ФГОС 
 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 
Требования заинтересованных 
работодателей (Институт 
международного образования и 
языковой коммуникации ТПУ, 
Томский государственный 
университет) 
Р15 Применять знания по истории, культуре, 
этнологии, этнической психологии стран и 
народов региона специализации в 
переговорном процессе, в организации 
культурно-просветительских мероприятий 
Требования ФГОС 
ОК-2, ОК-3, ОК-9 
Требования заинтересованных 
работодателей (Институт 
международного образования и 
языковой коммуникации ТПУ, 
Томский государственный 
университет) 
Р16 Организовать и проводить выставки, 
презентации, аукционы и иные 
мероприятия в сфере культуры 
Требования ФГОС 
ПК-17, ОК-3, ОК-10 
Требования заинтересованных 
работодателей (Институт 
международного образования и 
языковой коммуникации ТПУ, 
Томский государственный 
университет) 
Р17 Подготовить материалы о международных 
мероприятиях в сфере культуры, 
проводимых в России и за рубежом, на 
русском и английском языке, а также на 
языках  региона специализации 
(китайском, корейском, японском) 
Требования ФГОС 
 
ПК-16 
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Универсальные  компетенции 
Р18 Толерантно воспринимать культурные, 
конфессиональные, политические, 
мировоззренческие особенности народов 
иных культурных традиций 
Требования ФГОС (ОК-1) 
Требования заинтересованных 
работодателей (Институт 
международного образования и 
языковой коммуникации ТПУ, 
Томский государственный 
университет) 
Р19 Применять знания основ 
дипломатического и академического 
этикета в профессиональной деятельности 
Требования ФГОС (ОК-2) 
Требования заинтересованных 
работодателей (Институт 
международного образования и 
языковой коммуникации ТПУ, 
Томский государственный 
университет) 
 
Р20 Применять навыки рефлексии, адекватно 
оценивать свои образовательные и 
профессиональные результаты 
Требования ФГОС (ОК-5) 
Р21 Понимать социальную значимость своей 
профессии, нести персональную 
ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности 
Требования ФГОС (ОК-6) 
Требования заинтересованных 
работодателей (Институт 
международного образования и 
языковой коммуникации ТПУ, 
Томский государственный 
университет) 
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Р22 Владеть культурой взаимоотношений,  
эффективно работать индивидуально и в 
качестве члена и руководителя группы, 
следовать производственной дисциплине, 
демонстрировать ответственность за 
результаты работы и готовность следовать 
корпоративной культуре организации 
Требования ФГОС (ОК-4, 5, 6, 15, 16, 
17, 18)   
Требования заинтересованных 
работодателей (Институт 
международного образования и 
языковой коммуникации ТПУ, 
Томский государственный 
университет) 
Р23 Выстраивать перспективные стратегии 
личностного и профессионального 
развития, самостоятельно учиться и 
непрерывно повышать квалификацию в 
течение всего периода профессиональной 
деятельности 
Требования ФГОС (ОК-7)    
 Требования заинтересованных 
работодателей (Институт 
международного образования и 
языковой коммуникации ТПУ, 
Томский государственный 
университет)   
Р24 Осуществлять свободную коммуникацию 
на английском языке на бытовом и 
деловом уровне 
Требования ФГОС (ОК-3)  
Требования заинтересованных 
работодателей (Институт 
международного образования и 
языковой коммуникации ТПУ, 
Томский государственный 
университет) 
Р25 Владеть культурой речи, мышления, 
основами профессионального этикета 
Требования ФГОС (ОК-2) 
Требования заинтересованных 
работодателей (Институт 
международного образования и 
языковой коммуникации ТПУ, 
Томский государственный 
университет) 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
Институт Социально-гуманитарных технологий 
Направление подготовки (специальность)  410301Зарубежное регионоведение 
Кафедра Истории и философии науки и техники 
 
УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой ИФНТ 
Н.В.Трубникова 
_________________________ 
_____ _______ ____________ 
ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы 
В форме: 
Бакалаврской работы «Экономический курс Пятого поколения руководителей КНР: 
стратегия и программа структурных реформ» 
(бакалаврской работы, дипломного проекта/работы, магистерской диссертации) 
Студенту: 
Группа ФИО 
ЗР31 Буркш Арина Николаевна 
Тема работы:  
Экономический курс Пятого поколения руководителей КНР: стратегия и программа 
структурных реформ 
Утверждена приказом директора (дата, номер) От 20.01.2017 г. № 239/с 
 
Срок сдачи студентом выполненной работы: 13.06.2017 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 
Исходные данные к работе (наименование объекта 
исследования или проектирования; производительность 
или нагрузка; режим работы (непрерывный, периодический, 
циклический и т. д.); вид сырья или материал изделия;  
требования к продукту, изделию или процессу; особые 
требования к особенностям функционирования 
(эксплуатации) объекта или изделия в плане безопасности 
эксплуатации, влияния на окружающую среду, 
экономический анализ и т. д.). 
Объектом исследования в настоящей работе является – процессы 
экономической модернизации, проводимой правительством КНР в 
начале 21 вв. Структурные реформы Пятого поколения 
руководителей КНР. 
Цель работы – раскрыть сущность экономического курса Пятого 
поколения руководителей КНР 
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Перечень подлежащих исследованию, проектированию 
и разработке вопросов  
(аналитический обзор по литературным источникам с 
целью выяснения достижений мировой науки техники в 
рассматриваемой области; постановка задачи 
исследования, проектирования, конструирования; 
содержание процедуры исследования, проектирования, 
конструирования; обсуждение результатов выполненной 
работы; наименование  дополнительных разделов, 
подлежащих разработке; заключение по работе). 
1) Выполнить историографический обзор научной литературы и 
анализ источников по теме исследования  
2) рассмотреть теоретические понятия и термины: 
«структурные реформы», «новая реальность», «Пятое 
поколение руководителей КНР», «экономическая 
модернизация»,  «Один Путь – Один пояс», «реформа 
предложения». 3)рассмотреть итоги и результативность 
экономического курса руководителей Четвёртого поколения 
китайского руководства, определить истоки замедления темпов 
экономического роста на последнем этапе их правления. 
4)рассмотреть теоретические установки и практические задачи 
экономических реформ Си Цзиньпина. 
5)выяснить сущность дискуссий в КПК и обществе по вопросам 
теории и практики реформ Си Цзиньпина. 
5)охарактеризовать практические мероприятия, реализуемые в 
области экономики в период правления Пятого поколения. 
6)Рассмотреть возможные сценарии развития структурных 
реформ в КНР. 
 
Перечень графического материала 
(с точным указанием обязательных чертежей) 
не предусмотрены 
Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 
(с указанием разделов) 
Раздел Консультант 
1. Результаты эконом реформ  
Четвертого поколения КНР 
Гузарова Н.И., к.и.н., доцент 
2. Основные особенности новой 
экономические стратегии Си 
Цзиньпина 
Гузарова Н.И., к.и.н., доцент 
Названия разделов, которые должны быть написаны на русском и иностранном языках: 
не предусмотрены 
 
Дата выдачи задания на выполнение выпускной 
квалификационной работы по линейному графику 
10.12.2015 . 
 
Задание выдал руководитель: 
Должность ФИО Ученая 
степень, 
звание 
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Цель работы – определить какую роль новый экономический курс китайского 
правительства Пятого поколения может сыграть в жизни китайского общества. 
 
Объект исследования - процессы экономической модернизации, проводимой 
правительством КНР. 
Предмет исследования – стратегии и программные установки, первые практические 
мероприятия Пятого поколения руководителей КНР по реализации нового экономического курса. 
 
Актуальность. В 2012 - 2013 году в КНР произошла очередная смена поколений 
руководства страной. Происходящие в стране процессы доказали неэффективность регулирования 
экономики китайским правительством, данный вызов подтолкнул пришедшее к власти Пятое 
поколение к активному поиску новых подходов в реформировании китайского общества. В 
постановлении 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва (ноябрь 2013 г.) правительство КНР 
представило стратегическую программу нового этапа развития экономики и общества Китая, в 
которой были определены задачи и ориентиры страны на будущую перспективу. Таким образом, в 
настоящее время не только китайский народ, но и весь мир в ожидании реализации новых 
концептов развития, которые стали новой программой КПК и государства на очередной период. 
В процессе исследования использовались следующие исследовательские методы: метод 
сравнительно-исторического анализа с помощью которого были выявлены общая концепция и 
особенности исторических явлений, а также определены исторические ступени развития одного и 
того же явления. Метод комплексного регионоведения позволил дать оценку экономических 
явлений в геополитической ретроспективе, проанализировать их причинно-следственные связи в 
общем, и на примере отдельных внутренних регионов КНР, в частности. Системный анализ был 
использован для сегментирования общих научных наработок в рамках заданной темы и 
вычленения совокупности устойчивых отношений и  взаимосвязей между всеми элементами 
сектора экономических отношений. Хронологический метод предоставил возможность дать 
объективную оценку экономическим явлениям согласно особенностям изучаемого периода, а 
также проанализировать динамику влияния экономических факторов на китайское общество. 
Историографический метод, помог изучить и систематизировать литературу, написанную по 
данной проблематике. 
Структура выпускной квалификационной работы: выпускная квалификационная работа 
состоит из 2-х глав, введения, заключения и списка источников и литературы. В первой главе 
приводятся результаты проведенных реформ Четвертым поколением руководителей КНР, общая 
характеристика проделанной работы, успехов и неудач правления в экономической сфере. Вторая 
глава представляет собой подробное описание изменений в экономической политике Пятого 
поколения руководителей КНР, а также основные политические дискуссии, связанные с новой 
экономической стратегией и возможные социальные риски в условиях ее реализации. 
Область применения: Колоссальный опыт проведения экономических реформ в КНР, 
который наращивается с каждым годом, в условиях коммунистической политической системы 
сегодня интересен не только для ряда развивающихся стран Восточной Азии, но и для некоторых 
западных стран. В связи с усилением роли КНР и расширением его влияния на  международной 
арене, изучение перспектив развития республики в новых условиях представляется одной из 
важнейших научно-практических задач. 
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Key words: People's Republic of China, The fifth generation of PRC leaders, economy, economic 
strategy, reform policy, modernization of economy. 
The aim of the study is to determine what role the new economic course of the Chinese government 
can play in the life of Chinese society. 
The object of study is the process of economic modernization carried out by the PRC government.. 
The subject of research are strategies and program settings - the first practical activities of the Fifth 
Generation of PRC leaders on the implementation of the new economic course. 
Relevance. In 2012 - 2013, another change in the generations of the country's leadership took place in 
China. The processes taking place in the country proved the inefficiency of economic regulation by the 
Chinese government, this challenge prompted the Fifth Generation, which came to power, to actively seek new 
approaches to reforming Chinese society. In the resolution of the 3rd Plenum of the 18th Central Committee of 
the CPC (November 2013), the PRC government presented a strategic program for a new stage in the 
development of China's economy and society, in which the tasks and orientations of the country were 
determined for the future. Thus, at present not only the Chinese people, but the whole world in anticipation of 
the implementation of new development concepts, which have become a new program of the CCP and the state 
for the next period. 
During the research, the following research methods were used: the method of comparative-historical 
analysis with the help of which the general concept and features of historical phenomena were revealed, and 
also the historical stages of development of the same phenomenon were determined. The method of integrated 
regional studies made it possible to assess the economic phenomena in geopolitical retrospect, to analyze their 
cause-effect relations in general, and on the example of individual internal regions of the PRC, in particular. 
System analysis was used to segment common scientific developments within a given topic and to identify a 
set of stable relationships and relationships between all elements of the economic relations sector. The 
chronological method provided an opportunity to give an objective assessment of economic phenomena 
according to the features of the period under study, as well as to analyze the dynamics of the influence of 
economic factors on Chinese society. Historiographical method, helped to study and systematize the literature 
written on this subject. 
During the study were used following research methods. The method of comparative historical 
analysis with the help of which the general concept and features of historical phenomena were revealed, and 
also the historical stages of the development of the same phenomenon. The method of integrated regional 
studies made it possible to assess the economic phenomena in a geopolitical retrospective, to analyze their 
cause-effect relations in general, and on the example of individual internal regions of the PRC in particular. 
System analysis was used to segment common scientific developments within a given topic and to identify a 
set of stable relationships and relationships between all elements of the economic relations sector. The 
chronological method provided an opportunity to give an objective assessment of economic phenomena 
according to the features of the period under study, as well as to analyze the dynamics of the influence of 
economic factors on Chinese society. Historiographical method, helped to study and systematize the literature 
written on this subject. 
The structure of graduation thesis: Structure of final qualification work: structure of final qualifying 
work: WRC consists of 2 chapters, introduction, conclusion and list of sources and literature. The first chapter 
presents the results of the reforms carried out by the Fourth Generation of PRC leaders, a general description 
of the work done, successes and failures of government in the economic sphere. The second chapter is a 
detailed description of the changes in the economic policy of the Fifth Generation of PRC leaders, as well as 
the main policy discussions related to the new economic strategy and possible social risks in the context of its 
implementation. 
The scope of application: The colossal experience of economic reforms in the PRC, which is 
growing every year, in the context of the communist political system is of interest today not only for a number 
of developing countries of East Asia, but also for some Western countries. In connection with the strengthening 
of the role of the PRC and the expansion of its influence in the international arena, the study of the prospects 
for the development of the republic in the new conditions seems to be one of the most important scientific and 
practical tasks. 
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Введение 
 
Заметный и постоянно растущий интерес в мире вызывают 
экономические преобразования в Китае, которые продолжаются уже 
примерно четыре десятилетия. Интерес к этой стране не случаен. Китай, 
являясь одним из древнейших государств в мире, за всю свою нелегкую 
многовековую историю достиг впечатляющих успехов в реальном секторе 
экономики за очень короткие сроки. А так же стал своеобразным 
«локомотивом» экономического развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 За последние 36 лет экономика страны выросла с 305 млрд долларов  в 
1980 году до 787 млрд долларов в 2016 году, стала второй экономикой в мире, 
превзойдя Японию в 2009 году, при этом с 1980 по 2016 год доля Китая в 
мировом ВВП выросла с 2% до 17.3%.1 
 Несомненно, проведение экономических реформ вывело Китай на роль 
мирового лидера, однако, по данным Международного валютного фонда в 
2016 г. ВВП Китая вырос лишь на 6.7%. С одной стороны, на  фоне слабого 
роста мировой экономики это не самый плохой результат, с другой же, ранее 
КНР демонстрировала показатели в разы выше. Таким образом, китайское 
руководство осознает, что возвращение к прежним показателям роста в 10 и 
более процентов в год уже не предвещается.2 
Результаты экономических реформ, которых так ждало китайское 
общество от Четвертого поколение руководства КНР, явились не совсем 
радужными. Председатель КНР, Ху Цзиньтао осознавал, что экономическая 
модель, сложившаяся в Китае, морально устарела и требует замены, но в то 
же время продолжает успешно выполнять свои функции – поддерживать 
высокие темпы роста, которые как раз в тот момент в связи с вступлением 
                                                          
1
[Электронный ресурс] Экономика Китая. Структура экономики КНР // Мировая экономика. URL: 
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/china2.htm (дата обращения 01.03.2017) 
2
[Электронный ресурс] Борох О., Ломанов А. Китайское предложение//Россия в глобальной политике URL: 
http://www.globalaffairs.ru/number/Kitaiskoe-predlozhenie-18238 (дата обращения: 05.03.2017) 
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КНР в ВТО получили новый мощный импульс к ускорению. Поэтому 
китайский руководитель, аргументировано избрал более легкое, 
консервативное продолжение экономических реформ, отдав приоритет 
высоким темпам роста, а не структурным реформам и сопровождающим их 
рискам. Действующая модель, оказавшись не в силах противостоять 
объективным тенденциям, фактически начала разрушаться – промышленное 
производство стало переноситься в страны с более низкой стоимостью 
рабочей силы. Вопрос заключался лишь в том, какую роль в этом процессе 
будет играть КПК. Таким образом, Пятое поколение во главе с Си 
Цзиньпином поняло, что использование хорошо освоенной за минувшие 
полтора десятилетия тактики краткосрочного стимулирования экономики с 
помощью государственного кредитования уже точно не принесет позитивных 
результатов, а лишь обострит проблемы. 
Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что конкретно подтолкнуло 
новую политическую элиту КНР  к трансформации текущей государственной 
экономической модели. Оформился стратегический вызов, который 
потребовал от нового руководства смелых и ответственных шагов. Разрывы в 
уровнях развития и другие дисбалансы, возникшие в процессе бурного 
экономического роста, на фоне снижения темпов стали оказывать 
дестабилизирующее воздействие на социально-политическую ситуацию и 
предопределили повышенное внимание не социально-экономическим 
проблемам, а социально-политическим. Продекларировав на 3-м пленуме ЦК 
КПК 18-го созыва расширение полномочий рынка, местных органов власти и 
хозяйствующих субъектов Си Цзиньпин, в известной степени, показал 
намерение разделить с ними ответственность за решение социально-
экономических проблем. 3 
 
Таким образом, перед новым правительством КНР встало две 
                                                          
3
 [Электронный ресурс] В Пекине открылся 3-й Пленум ЦК КПК 17-го созыва // «Жэньминь Жибао» онлайн 
URL: http://russian.peopledaily.com.cn/31521/6512568.html (дата обращения 23.05.2017) 
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конкретные задачи: сформулировать новую экономическую политику в 
соответствии с изменившимися реалиями, а так же создать для китайского 
общества новую экономическую стратегию реформ. 
Центральной фигурой в решении этих двух задач выступил партийно-
государственный лидер Си Цзиньпин. В 2013 г. он приступил к созданию 
нового набора экономических лозунгов, в частности,  на пленуме ЦК 2013 
года  было представлено 300 новых задач, ориентирующих Китай на  путь 
обеспечения внутренней стабильности и повышение благосостояния людей. 
Китай, по мнению Пятого поколения, с помощью достигнутых успехов, 
должен сделать следующий шаг, в итоге, обретя «новое нормальное» 
состояние, которое бы соответствовало более высокой ступени развития 
страны и его текущему положению в мире. Таким образом, конец 2015 г. 
новый руководитель КНР объявил о создании новой экономической стратегии 
и дал установку партии приложить все усилия к тому, чтобы в 2016 г. 
стратегия стала частью государственной политики и неотъемлемой частью 
идеологии строительства социализма с китайской спецификой.4 
Актуальность 
В 2000-х годах Китай мог похвастаться просто ошеломительными 
темпами роста, составлявшие до 25,7 процентов от ВВП, однако, спустя всего 
пятнадцать лет, Китай пережил два экономических кризиса, столкнулся с 
избытком производственных мощностей, имущественными расслоением 
внутри общества и серьезными экологическими проблемами.5  Эти процессы 
доказали нынешнюю неэффективность регулирования экономики китайским 
правительством. Появление и обострение социально-экономических проблем 
всегда тесно связано с экономическими реформами. В 2013 году в КНР 
                                                          
4
[Электронный ресурс] Борох О., Ломанов А. Китайское предложение//Россия в глобальной политике URL: 
http://www.globalaffairs.ru/number/Kitaiskoe-predlozhenie-18238 (дата обращения: 05.03.2017) 
5
 Бергер Я. К итогам XVIII съезда КПК: преемственность и обновление курса // Проблемы Дальнего 
Востока. - 2013. -№ 1. - 18 с. 
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произошла очередная смена поколений руководства страной и данный вызов 
подтолкнул пришедшее к власти Пятое поколение к активному поиску новых 
подходов в реформировании китайского общества. В постановлении  3-
го пленума ЦК КПК 18-го созыва (ноябрь 2013 г.) "О некоторых важных 
проблемах всестороннего углубления реформы", правительство КНР 
представило стратегическую программу нового этапа развития экономики и 
общества Китая, в  которой были определены задачи и ориентиры страны на 
будущую перспективу.6 Они призваны пересмотреть уже сложившийся уклад 
китайской экономики,  с целью модернизации слабых секторов и 
балансировки всех экономических факторов.  
Таким образом, в настоящее время не только китайский народ, но и 
весь мир в ожидании реализации новых концептов развития, которые стали 
новой программой КПК и государства на очередной период. Следует 
отметить, что общественность, интеллектуальная и политическая элита 
неоднозначно принимает программные установки нового партийного лидера 
Си Цзиньпина, порождая дискуссии на разных уровнях. Поиск подходящих 
корректировок для обновления модернизационных процессов в Китае вызвал 
небывалый рост количества экспертных оценок, а так же прогнозов развития 
реформаторского движения в Китае как внутри страны, так и в зарубежных 
странах, которые требуют анализа. 
Со времен Дэн Сяопина в процессе реформ были свои приливы и 
отливы. Но постоянно камнем преткновения здесь был вопрос о роли 
государства. 7  Уже отмеченный рост дискуссий в научной и политической 
                                                          
6 Си Цзиньпин. Гуаньюй «Чжунгун чжунъян гуаньюй цюаньмянь шэньхуа гайгэ жогань вэньти дэ цзюэдин» 
дэ шомин (Разъяснение «Постановления ЦК КПК о некоторых важных вопросах всестороннего углубления 
реформ») // Чжунго гунчаньдан ди ши ба цзе чжунъянвэйюаньхуэй ди сань цы цюаньти хуэйи вэньцзянь 
хуэйбянь (Сборник документов 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва). Пекин: Жэньминь чубаньшэ. 2013. С. 
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7[Электронный ресурс] Кокарев К. «Новое нормальное» состояние и «вторая реформа» Китая//Сайт 
Российского института стратегических исследований URL: https://riss.ru/analitycs/11823/(дата обращения: 
05.03.2017) 
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среде КНР и сейчас демонстрируют существование внутренних 
противоречий в реализации экономических нововведений. Одним из 
основных противоречий является расходящиеся направления экономического 
и политического курсов, именно поэтому интересно насколько осуществимо 
оздоровление китайской экономики в условиях ужесточения партийного 
контроля над всеми сферами общественной жизни, что так же подчеркивает 
актуальность темы исследования.   
Колоссальный опыт проведения экономических реформ в КНР, который 
наращивается с каждым годом, в условиях коммунистической политической 
системы сегодня интересен не только для ряда развивающихся стран 
Восточной Азии, но и для некоторых западных стран. В связи с усилением 
роли КНР и расширением его влияния на  международной арене, изучение 
перспектив развития республики в новых условиях представляется одной из 
важнейших научно-практических задач. В условиях тотальной глобализации, 
экономическая взаимозависимость стран обуславливает высокое значение 
реструктуризации китайской экономики по отношению к другим 
государствам. Хотя иногда обращение общественности в сторону Востока 
является непросто повышенным интересом, а скорее вынужденной мерой для 
многих стран, экономика которых сильно подвязана на успехах внутреннего и 
внешнего рынков Китая.  
Не секрет, что именно КНР в последние десятилетия была 
своеобразным двигателем экономического развития этой части планеты, 
однако постепенное замедление темпов экономического роста страны в 
течение нескольких предыдущих лет вызвало серьезное беспокойство не 
только у потенциальных инвесторов в лице крупных ТНК, но и у партийного 
руководства, прекрасно осознающего, что подобные тренды способны 
оказать негативное влияние не только на «поднебесную», но и на всю 
глобальную экономику в целом. 
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Цель работы – определить какую роль новый экономический курс 
китайского правительства под руководством Пятого поколения КПК и КНР 
может сыграть в жизни китайского общества. 
 
В соответствии с целью исследования решались следующие задачи: 
1. Проанализировать результаты экономических реформ Четвертого 
поколения руководителей КНР 
2. Определить особенность новой китайской экономической 
стратегии Си Цзиньпина 
3. Изучить политические дискуссии по «новой стратегии реформ» 
4. Рассмотреть первые мероприятия китайского правительства в 
рамках новой экономической программы 
5.  Выявить возможные социальные риски в условиях углубления 
реформы 
6. Составить прогноз насколько успешно будет реализован новый 
экономический курс китайского правительства 
Объект исследования – процессы экономической модернизации, 
проводимой правительством КНР. 
Предмет исследования – стратегии и  программные установки, 
первые практические мероприятия Пятого поколения руководителей 
КНР по реализации нового экономического курса. 
 
При написании ВКР были использованы следующие методы: 
1. Метод сравнительно-исторического анализа с помощью 
которого были выявлены общая концепция  и особенности 
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исторических явлений, а также определены исторические ступени 
развития одного и того же явления. 
2. Метод комплексного регионоведения позволил дать оценку 
экономических явлений в геополитической ретроспективе, 
проанализировать их причинно-следственные связи в общем, и на 
примере отдельных внутренних регионов КНР в частности.     
3. Системный   анализ, как метод, применяемый на 
предварительных  этапах исследования, был использован для 
сегментирования общих научных наработок в рамках заданной темы и 
вычленения  совокупности  устойчивых  отношений  и  взаимосвязей 
между всеми элементами сектора экономических отношений. 
4. Хронологический метод предоставил возможность дать 
объективную оценку экономическим явлениям согласно особенностям 
изучаемого периода, а также проанализировать динамику влияния 
экономических факторов на китайское общество. 
5. Историографический метод, помог изучить и 
систематизировать литературу, написанную по данной проблематике, 
выявить общие положения, выдвинутые авторами в своих работах и 
предложить классификацию научных исследований, используемых при 
изучении, поставленной проблемы. 
 
Степень изученности темы 
Актуальность данного исследования  объясняется также  
недостаточной степенью изученности данной проблематики в научной 
литературе. Малая степень изученности темы обусловлена отсутствием 
монографий и достаточного количества статей.  В настоящее время вопрос 
экономической стратегии Пятого поколения в КНР   еще мало освещен в 
теоретических исследованиях,  так как китайское руководство объявило о 
своем решении модернизировать экономическую политику  под 
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изменившиеся стандарты лишь в 2015г.  Таким образом, это определяет 
необходимость проведения исследований в области нового китайского курса 
экономики. Но, несмотря на это исследователи уже предпринимают попытки 
проанализировать саму концепцию предстоящих реформ, а также первые 
мероприятия китайского руководства по их организации. 
Результаты Четвертого поколения КНР были проанализированы в 
работах Смирнова Д.А. 8 , Островский А.В. 9 , Бергер Я. 10  Первые научные 
разработки в области последних экономических преобразований 
правительств КНР представлены трудами таких авторов, как Пивоварова 
Э.П. 11 , Савинов Ю.А. 12 , Борох О.,  Ломанов А., Мозиас П.  Принятые 
решения 3-го пленума ЦК КПК (ноябрь 2013 г.), на котором были объявлены 
новые задачи экономической политики, стимулировали обсуждение в 
научных  кругах новых перспектив реформы на ближайшее десятилетие. 
Королёв А.Н. 13 , Кондрашева Л. 14  Бородич В.Ф 15 . посвятили свои статьи 
итогам этого пленума, а так же первым шагам нового руководства КПК и 
КНР. Из исследователей, изучавших первые мероприятий по реализации 
«новой стратегии реформ» можно выделить Кокарева К.А.16,  Моазис П.17, 
                                                          
8Смирнов Д.А. XVIII съезд КПК о результатах построения среднезажиточного общества // Мир и политика -
2013. -№3. – с.35-41 
9
 Островский А.В. Опыт Китая в решении социальных проблем в условиях мирового финансового кризиса // 
Научная ассоциация ученых – 2012. -№7. –с.15-21 
10Бергер Я. К итогам XVIII съезда КПК: преемственность и обновление курса // Проблемы Дальнего 
Востока. - 2013. -№ 6. – с.182-187 
11Пивоварова Э.П. Черты преемственности и новизны в экономической политике пяти поколений 
руководства КНР // Экономические стратегии. -2016. -№6. С. 64-75. 
12
 Савинов Ю. Эволюция модели экономического развития Китая // Российский внешнеэкономический 
вестник -2016. -№6. -С.41-53. 
13
 Королёв А. Нужна ли Китаю политическая реформа для дальнейшего экономического роста, и приведет 
ли дальнейший экономический рост к демократизации политического режима КНР? // 3-й пленум ЦК КПК 
18-го созыва: Новое руководство и стратегия реформ // М: Институт дальнего востока РАН , 2014/ - С.16-18. 
14
 Кондрашова Л. КНР: проблема согласования политической и экономической реформ // 3-й пленум ЦК 
КПК 18-го созыва: Новое руководство и стратегия реформ // М: Институт Дальнего Востока РАН , 2014/ - 
С.64-79. 
15
 Бородич В.Ф. Политические новации решений 3-го пленума цк кпк 18-го созыва// 3-й пленум ЦК КПК 18-
го созыва: Новое руководство и стратегия реформ // М: Институт Дальнего Востока РАН , 2014/ - С.16-18. 
16
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Российского института стратегических исследований URL: https://riss.ru/analitycs/11823/(дата обращения: 
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 Моазис П. О некоторых политико-идеологических аспектах рыночной модернизации в Китае // Общество 
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Борох О. 18 , Перепелкин Ю.Ю. 19 . Социальный аспект в экономической 
политике пятого поколения освящен такими авторами, как Баженова Е.С.20, 
Бони Л.21, Приходько Н.22. 
Зарубежные и отечественные Интернет-газеты, различные порталы 
достаточно богато насыщены статьями и новостями, что позволяет 
анализировать информацию и в краткосрочной перспективе оценивать 
изменение действий и решений китайского правительства в проведении 
экономической политики. Зарубежные информационные агентства 
«Синьхуа», «BBC news», а так же некоторые отечественные «РИА –
Новости», «ТАСС»  и  интернет-газеты такие как «Жэньмин Жибао он-лайн», 
«China Daily» специализирующееся на подборе новостей из Китая - не просто 
констатируют факты, а еще дополняют новости информационно-
историческими справками тех или иных событий. 
В целом, можно утверждать, что многочисленным публикациям 
исследователей присущ большой диапазон мнений касательно применимости 
отдельных аспектов новой экономической стратегии КНР в китайском 
обществе. Однако, тема социальных последствий и рисков, которые может 
принести реализация экономической политики для китайского общества, 
освещена не в полной мере. 
Степень изученности темы 
В связи с большим числом и разнообразием использованной 
литературы представляется рациональным распределить ее по нескольким 
                                                          
18
 Борох О. Теоретические аспекты современной политики в оценках китайских экономистов // Экономика 
КНР -2015.-№2. -С.63-77. 
19
 Перепелкин Ю.Ю. Новое поколение китайских руководителей // XVIII съезд кпк: новые задачи и 
перспективы развития -2013. – c.59-75// М: Институт дальнего востока РАН 
20
 Баженова Е.С. Урбанизация западных районов КНР// Проблемы Дальнего Востока –2013. -№2 – с.54-60 
21
 Бони Л. Стратегия интеграции города и деревни в Китае: успехи, проблемы, противоречия // Проблемы 
Дальнего Востока - 2012 г. - № 3. –с.74-90. 
22
 Приходько Н.  О формировании новой аграрной стратегии  в Китае // Россия и Китай: социально-
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Благовещенск:  Амурский государственный университет, 2011. –  С. 31-47. 
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тематическим группам. В качестве основной теоретической базы 
исследования послужили работы, посвященные «новой стратегии 
экономических реформ» Си Цзиньпина, в которых анализируется содержание 
и политический контекст, китайские трактовки «политэкономии» нового 
партийного лидера.  Например, Борох О.Л.23 выявляет связь этого понятия с 
разработкой обновленной концепции реформ, а также анализирует вопрос, 
какое  место это понятие заняло в стратегии государственного управления. 
Следующая группа авторов посвятила свои работы изучению аспекта 
усиления авториторизма власти для четкого контроля над проведением новых 
реформ. Королёв А.Н.24 в своем исследовании о политических реформах в 
Китае придерживается следующей позиции: Китай успешно проводит 
экономические реформы, не демократизируя политический режим.  
Исследователь констатирует, что до сих пор неясно, что лучше для 
экономического роста – демократия или авторитарная власть, а также 
отмечает, что не стоит забывать о специфике китайского менталитета, 
который до сих пор недостаточно адаптирован для демократического 
управления. По его мнению, в этой связи гораздо разумнее смягчить уже 
имеющуюся систему, адаптировать ее к современным политическим и 
экономическим тенденциям, сохраняя при этом отлаженный механизм 
управления государством. В свою очередь А. В. Виноградов 25  отмечает, в 
новых условиях концентрация полномочий у первого лица  усилила контроль 
за  исполнением проведения реформ, но одновременно стала разрушать 
действующий механизм распределения властных полномочий, увеличивая 
риски нестабильности, свойственные любым формам авторитаризма. Также 
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Бородич В.Ф. 26  полагает, для создания в Китае рыночной экономической 
системы требуется уничтожить остатки старой системы, а именно 
сокращение числа выдаваемых правительством разрешений также внесет 
позитивный вклад и в дело борьбы с коррупцией. 
Некоторые исследователи отметили, что ужесточение режима 
происходит не только в стране, но и в партии. Д. А. Смирнов27 пишет, что 3-
ий пленум 17-ого созыва ЦК КПК поставил  вопросы  о соответствии 
правящей партии требованиям эффективного управления государством в 
"новой обстановке". Автор отмечает, что новое китайское правительство 
нацелено на повышение ее руководящего потенциала путем ужесточения 
партийной дисциплины и борьбы с коррупцией среди чиновников. Именно 
борьба с коррупцией препятствует нормальной реализации реформ. Однако, 
Виноградов А.В.28  полагает, что широкомасштабная кампания по борьбе с 
коррупцией в проводимом формате только осложняет ситуацию, так как 
проявляются негативные побочные последствия, например, масштабные 
кадровые перестановки на всех уровнях мешают выполнять свою работу 
государственному аппарату.  
Работы следующей группы авторов позволили провести анализ 
происходящих в современной экономике Китая процессов: Борох О.Н. 29 , 
Моазис П.30 , Цепляева Ю., Носов В.31 , Кокарев А.32  В основном все они 
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30Моазис П. “Новая нормальность” китайской экономики // Мировая экономика и международные 
отношения – 2015. -№12. –С.15-19. 
31Носов В.,Цепляева Ю. Китай: экономика переходного периода // Экономическая политика – 2016. -№3. –
С.46-55. 
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отмечают ребалансировку китайской экономики: уменьшения вклада 
инвестиций в экономический рост и усиления роли конечного потребления, 
постепенное снижение инфляции. Все авторы подтверждают невозможность 
дальнейшего прироста ВВП, но при этом уверяют, что поддержанию 
хозяйственной динамики будут способствовать проводимые ныне 
институциональные преобразования. 
Такие авторы, как Ломанов А., Борох О., Галаган А., Савинов Ю.33 
исследуют такое понятие, как «новая нормальность» китайской экономики. В 
частности, А. Галаган пишет, что основным лейтмотивом политических 
заявлений китайского руководства, начиная с 2014 года стало обсуждение 
замедления темпов роста китайской экономики, таким образом, появилось 
новое понятие «новая нормальность», которое означает замедление темпов 
роста, но при этом не является негативным явлением, а следствием перехода 
экономики на новый этап, который подразумевает структурное углубление 
реформ, отбор наиболее инновационных предприятий и моделей 
хозяйственных связей для сокращения дисбалансов в средне- и долгосрочной 
перспективе. 
Таким образом, мы можем отметить большое количество работ, 
посвященных разным аспектам проведения «новой экономической стратегии 
реформ», но при этом недостаточное количество аналитической литературы 
по тому, какое влияние оно может оказаться не только на экономическую 
ситуацию в стране, но и на жизнь китайского общества в целом. 
Хронологические рамки исследования: с 2002 года по настоящее 
время. (В 2002 году начался переход властных полномочий Четвёртому 
поколению, когда пост генерального секретаря ЦК КПК занимает Ху 
Цзиньтао.) 
                                                                                                                                                                                           
32[Электронный ресурс] Константин А, «Новое нормальное» состояние и «вторая реформа» Китая//Сайт 
Российского института стратегических исследований URL: https://riss.ru/analitycs/11823/(дата обращения: 
05.03.2017) 
 33Галаган А., Савинов Ю. Эволюция модели экономического развития Китая // Российский 
внешнеэкономический вестник -2016. -№6. -С.41-53. 
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Территориальные рамки – Китай. (Исследование направлено на 
анализ экономических преобразований, происходящих только в Китайской 
Народной Республике. Китайская Республика на Тайване не входит в рамки 
исследования, так как это государство заявляет о нераспространении 
юрисдикции Китайской Народной Республики на их территории.) 
Структура работы. ВКР состоит из 2 глав, введения, заключения и 
списка источников и литературы. Объем работы составляет 125 страниц 
печатного текста. 
В первой главе приводятся результаты проведенных реформ Четвертым 
поколением руководителей КНР, общая характеристика проделанной работы, 
успехов и неудач правления в экономической сфере.  
Вторая глава представляет собой подробное описание изменений в 
экономической политике Пятого поколения руководителей КНР и первые 
мероприятия китайского правительства в рамках осуществления «новой 
экономической стратегии». Так же рассматриваются основные политические 
дискуссии, вызванные этими мероприятиями, и возможные социальные 
риски в условиях их реализации для китайского общества. Помимо этого, 
была предпринята попытка определить возможные перспективы нового 
экономического курса страны. 
 
 
 
 
 
Глава 1. Результаты экономических реформ Четвертого поколения 
руководителей КНР 
Введение 
 
К началу 21 века можно точно сказать, что КНР благодаря правлению 
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коммунистической партии  благополучно достигла абсолютно все цели 
первого и второго цикла программы «трех шагов». Первый из них — согреть 
и накормить население, второй — повысить благосостояние и уровень жизни 
населения. В 2003 году ВВП КНР достиг 1400 млрд. долларов, а ВВП на 
душу населения в первый раз стал больше 1000 долларов — 1090 долларов.  
Среднегодовые темпы прироста ВВП в сопоставимых ценах с 1995 по 2000 
гг. достигли 8,3%, что намного выше среднегодовых темпов развития 
мировой экономики в 3.8%.34 Эти цифры указывают на то, что к 21 веку КНР 
уже перешла на более высокие экономические границы. Таким образом, к 
началу века перед Китаем уже стояли новые цели, главная из которых 
заключалась в том, чтобы достичь экономических показателей развитых 
стран. В начале 21 века коммунистическое правительство КНР озвучило  свои 
ключевые стремления в области экономики: привлечение большего 
количества  инвестиций, рост потребления, совершенствование внутреннего 
рынка, увеличение вывоза товаров.35 
Подтолкнув  экономику к достаточно быстрому развитию, Китай в 
начале века одновременно обратил свое внимание на проблемы 
материального состояния и духовного уровня жизни населения и 
сложившегося социального разрыва в обществе  и экологии.  Все эти 
многогранные цели улучшения жизни общества были сформулированы как 
«создание гармоничного общества» - это явилось первостепенной задачей 
КНР в начале нового века. 
 
В 2002 - 2003 гг. власть постепенно перешла к "четвертому поколению" 
руководителей Коммунистической партии, первым лицом в которой был Ху 
Цзиньтао. Новообразовавшееся правительство столкнулось с 
необходимостью поиска путей для решения новых препятствий и проблем. К 
                                                          
34[Электронный ресурс] Рейтинг стран мира по уровню валового внутреннего продукта URL: 
http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info (дата обращения: 07.01.2017). 
35Столярова Е.С. Внешнеэкономическая стратегия КНР в начале XXI в. и миграционная политика // История 
- 2009. –С.62-78. 
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2003 году сформировалась концепция, которая получила официальное 
название "научная концепция развития". Акцент только на экономическом 
строительстве привел к тому, что в тени оставались многие социальные 
проблемы, развитие культуры, вопросы нравственного здоровья нации. 
Именно погоня только за экономическим ростом привела к обострению 
противоречий в деревне и к серьезным экологическим проблемам. Поэтому 
основой "научной концепции развития" стало комплексное, 
сбалансированное развитие, без перевеса в ту или другую сторону, причем 
саморазвитие должно было осуществляться в интересах человека, в 
удовлетворении его материальных и культурных потребностей.  
На XVIII съезде в Устав партии было внесено дополнение, согласно 
которому "научная концепция развития" Ху Цзиньтао наряду с идеями Мао 
Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, а так же идеей ''тройного представительства'' 
Цзян Цзэмина является "руководством к действию Коммунистической партии 
Китая".36 В процессе подготовки к решению проблем 21 века, на 4-м пленуме 
ЦК КПК 16-ого созыва в 2004 г. была поставлена цель «создания 
гармоничного социалистического общества»,  главной идеей которой был 
постепенный отказ от ставки на количественные объемы развития экономики.  
Китайское правительство признало тот факт, что государственный 
экономический прирост при всех его скоростях был до сих пор в основном 
ресурсоемким, что не несло абсолютно ничего хорошего для экологической 
ситуации в стране. Первостепенными целями новой концепции явились 
уравнивание диспропорции в доходах населения, между большими и малыми 
городами; совершенствование развития экономики и общества от 
экстенсивных способов к интенсивным. Был сформулирован тезис "Брать 
человека за основу":  устранение социальных проблем стало первостепенной 
задачей экономической политики. 13 февраля 2005 года Генсек ЦК 
Коммунистической Партии Китая, Председатель КНР, председатель ЦВС, Ху 
Цзиньтао обосновал данный тезис в своем обращении к народу в 
                                                          
36
 Ху Цзиньтао, Отчетный доклад XVIII съезду КПК, Пекин, 2012. 
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Центральной Партийной школе.  По его словам  правильное 
социалистическое общество может существовать лишь при условии, что оно 
будет основано на демократических и правовых нормах, только тогда оно 
станет равным, честным, дружелюбным и сильным, и только тогда это 
общество будет жить стабильно и в гармонии с природой. 37 
Для достижения необходимых результатов перед страной были 
сформулированы следующие задачи и цели: превращение рыночной 
экономики в более совершенную систему, урбанизация населения, 
повышение заработной платы, устранение дисбаланса между неразвитым 
западом и развитым востоком и т.д. Поэтому, уже с самых первых этапов 
началось претворение в жизнь новой стратегии, направленной на стирание 
социального неравенства и создание равноправного общества. 
 По оценкам специалистов Государственного статистического 
управления Китая, были выявлены 7 главных пунктов, которые должны были 
поспособствовать скорейшему экономическому росту в КНР: 1) увеличение 
рыночного спроса в деревнях за счет уменьшения тарифов на электричество; 
2) повышение уровня потребления услуг в сфере образования, культуры и 
здравоохранения; 3) значительный рост количества приобретаемых 
автомобилей для личного пользования; 4) рост инвестиционного спроса 
компаний; 5) увеличение количества покупок жилья; 6) выдача кредитов на 
капитальное строительство в инфраструктуре; 7) по средствам вступления 
КНР в ВТО, выход на внешние рынки. 38   Принимая в расчет все цели 
создания благоприятного общества, в программе экономической политики 
КНР была сделана ставка на следующие факторы: 1) снижение дисбаланса в 
уровне развития разных областей Китая;  2) акцент на дальнейшем  развитии 
деревни; 3) материальное содействие в области электроники. 
                                                          
37[Электронный ресурс] Миронов С. Завершилась встреча в центральной партийной школе// 
URL:http://mironov.ru/news/zavershilas-vstrecha-v-tsentralnoj-partijnoj-shkole/ (дата обращения 03.04.2017) 
38
[Электронный ресурс] National Economy Maintains Stable and Fairly Fast Growth // National Bureau of 
Statistics of China URL: http://www.stats.gov.cn/english/NewsEvents/200601/t20060125_25727.html (дата 
обращения: 07.03.2017). 
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Четвертым поколением руководителей КНР иначе были представлены 
цели экономического развития в количественных показателях. Ориентиры на 
11 пятилетку (2006–2010 гг.) обозначились таким образом: во-первых,  
удвоение душевого показателя ВВП (а не общего его объема),а так же  
сокращение удельного потребления ресурсов на единицу ВВП на 20 %. 39  
Поколение Ху Цзиньтао стало уделять значительно больше внимания 
группам населения с низкими доходами, в том числе и сельским жителям. В 
это время в китайском обществе все чаще поднимаются дискуссии о 
необходимом реформировании в области образования и здравоохранения.  
Публично обсуждаются вопросы по борьбе с коррупцией среди чиновников, в 
частности главной проблемой здесь было обогащение госаппарата с 
помощью государственных активов. По мнению ведущего китаеведа 
Виноградова, тема коррупции как оставалась, так и остается острой среди 
прочих других, которые вызывают особую озабоченность у народа.40 
Экономические преобразования в КНР достигли радикального этапа. 
Развитие таких процессов, как реструктуризация промышленности и 
разгосударствление предприятий набрали большие обороты. Огромные доли 
уставных капиталов госбанков были куплены зарубежными стратегическими 
партнерами в 2006–2008 гг.  Продана была и отдельная доля государственных 
пакетов в открытых акционерных обществах. Начала действовать 
либерализация регламента денежного управления. Для выполнения своих 
обязательств, принятых КНР при вхождении во Всемирную Торговую 
Организацию, сократились нетарифные импортные барьеры и таможенные 
пошлины, расширился доступ для зарубежных и государственных  
инвесторов в области промышленности, которые были недоступны для них 
ранее. Поэтому на этом этапе большое внимание было акцентировано на 
вопросах распределения. 
                                                          
39
 [Электронный ресурс] Какие выгоды принесет народу 11-я пятилетка? // Газета Женминь Жибао он-лайн 
URL: http://russian.people.com.cn/31521/3787170.html  (дата обращения: 17.03.2017). 
40 Виноградов А. Власть, бизнес и коррупция в Китае. // Проблемы дальнего востока -2012. -№1 -С.89-96. 
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С целью усиления контроля над распределением прибыли, была создана 
сложная многоступенчатая система, целью которой являлось наблюдение за 
сокращением разрыва в доходах населения, контролем за избыточной 
дифференциацией, отслеживанием теневых доходов. Целью всех этих 
преобразований являлось улучшение благосостояния людей с низким 
достатком, рост доли населения со средними показателями доходов и 
модернизация системы социального и пенсионного страхования. Одним 
словом, был запущен процесс обогащения народа. 
Рост доходов, а также потребительская способность разных, а не только 
элитных, групп населения Китая нашли непосредственное отражение в 
стратегических планах лидирующих международных компаний, в том числе 
и автомобильных. Большие вливания иностранных промышленных и 
технологических средств в развитие современной автомобильной отрасли, 
производство как легковых, так и грузовых автомобилей, а в дальнейшем и   
организация собственного машинного производства поспособствовали 
превращению китайской продукции в конкурентоспособную не только на 
своем рынке, но и на мировом. По подсчетам за 2005 г. китайская 
машиностроительная отрасль приумножила  экспорт своих товаров на 27%.41 
Внешняя торговля, а в частности экспорт товаров из КНР, занимает 
особое место в экономике Китая. По подсчетам за 2008 год товарооборот 
КНР с другими странами составил 1100 млрд долл.42 По этому показателю 
страна обошла такого мирового торгового титана, как  Японию, Китай стал 
третьим в мире, уступив только США и Германии. Международный 
Валютный  Фонд предоставил данные о том, что доля Китая в мировом 
экспорте на тот момент составила 6%. 43  Организация экономического 
                                                          
41Хуай Х. Увеличение масштабов производства - основная цель автомобилестроения Китая //Вестник 
московского университета МВД России - 2009 г. - № 10. –с.68-70. 
42
[Электронный ресурс] The Atlas of Economic Complexity URL: 
http://atlas.cid.harvard.edu/explore/tree_map/export/chn/all/show/2008/  (дата обращения: 20.03.2017). 
43 [Электронный ресурс] Глобальная экономика-общее право // Международный валютный фонд: годовой 
отчет 2008 URL:http://www.imf.org/~/media/websites/imf/imported-flagship-
issues/external/russian/pubs/ft/ar/2008/pdf/ar08_rus.ashx 
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сотрудничества и развития в «Обзоре экономики Китая» уже в 2007 г. 
спрогнозировала, что к 2010 г. Китай  займет первое место среди мировых 
экспортеров, оставив позади Германию и США,  и станет лидером с долей в 
10% от всеобщего международного экспорта. 44  При этом, превращаясь во 
влиятельную торговую силу и непрерывно повышая уровень благосостояния 
своего народа, КНР сама стала демонстрировать увеличивающийся  спрос на 
иностранные товары. В это же время правительством была поставлена задача 
увеличить сферы торговли и услуг внутри государства, инициировать 
развитие ТНК внутри страны, а также простимулировать модернизацию 
сельского хозяйства и производства, как традиционного, так и 
высокотехнологичного. 
Открытость китайской экономики во многом была осуществлена за счет 
вступления КНР во Всемирную Торговую Организацию. Китай стал 143 
членом этой организации 11 декабря 2001 г.  КНР стал первым в таких 
областях производства, как информационное оборудование, электроника, 
атомная и космическая промышленность, авиастроение. В 2005 г. 
Организация экономического сотрудничества и развития предоставила 
данные, в соответствие с которыми Китай занял первую позицию среди 
экспортеров цифровых технологий, обойдя по объемам цифрового экспорта 
Японию и ЕС в 2003 г. и сместив с пьедестала лидерства Соединенные 
Штаты.  На 2005 г. доля промышленной продукции в экспорте китайских 
товаров выросла до 90 %, электронного оборудования до 30 %. Объем 
промышленного производства увеличился в 19 раз, объем инвестиций в 7 раз. 
В то время как объем тяжелой промышленности сократился в 15 раз, а объем 
легкой увеличился в 25 раз. 
Огромными достижениями в отрасли производства высоких технологий 
Китай продемонстрировал высокую эффективность централизованной 
системы хозяйствования.  Наглядно была доказана большая значимость 
независимости КНР от иностранного капитала. Практика снова не оправдала 
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сценарии «предсказателей», по большей части американских идеологов 
приватизации и либерализации, которые в промежутке 2000–2004 гг. 
распространяли легенды о «перегретости» экономики Китая, а так же 
убеждали в выгодности процесса либерализации курса юаня и моделировали 
схемы «иностранной поддержки», без которой Китай бы обязательно 
превратился в страну-поставщика лишь «дешевого» экспорта. 
Четвертым поколением руководства Коммунистической партией Китая 
была показана плодотворность хорошо продуманной целевой промышленной 
политики, осуществляемой на фундаменте централизованной системы 
планового макроэкономического регулирования. Пессимисты поняли, что 
КНР претворяет в действие стратегию ускоренного развития экономики 
«пятого», т. е. технологического передела. 
В рамках осуществляемой промышленной политики Ху Цзиньтао Китай 
стал использовать свои валютные резервы не для покупки в Соединенных 
Штатах Америки ценных бумаг, а для промышленного капитала в области 
высоких технологий (покупка подразделения персональных ЭВМ корпорации 
IBM, технологий глубоководного бурения и т.д.).  Данная политика очень 
быстро оправдала себя,  с 2004 года прибыль от экспорта электронных 
товаров начала превышать импортные расходы. Китай стал получать 
настоящий доход от экспорта своей продукции. Таким образом, только за счет 
торговли высокотехнологичной продукцией Китай гарантировал себе в 
будущем положительное сальдо в гораздо большем объеме, чем, например, 
сейчас дает России ее полный товарный экспорт. 
Также стоить отметить и срок, за который Китай решил некоторые 
народнохозяйственные проблемы.  Начиная с 2000 годов и заканчивая 2007 
годом, Китай реализовал: 
− инвестирование капиталовложениями, материальными ресурсами, 
производственными мощностями, рабочей силой; 
       −   полную сертификацию государственных производств в соответствии с 
мировыми стандартами; 
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       −   целый комплекс жизненно необходимых НИОКР; 
−  обеспечение корпораций и предприятий квалифицированными 
кадрами; 
−  согласование плановой кооперации; 
−  необходимость для предприятий производить товары высокого 
качества; 
− повышение внутригосударственного спроса; 
       − условия быстрой окупаемости вложений; 
− продуктивный экспорт.45 
Все компоненты непростой планово-регулируемой макроэкономической 
системы распределения общественного труда работали синхронно и 
максимально точно. Китаю практически с самого нуля удалось вывести на 
главную позицию свой сектор технологичного производства. Таким образом, 
обеспечив себе на будущие годы еще более активное социально-
экономическое развитие. Несмотря на это, все данные экономические успехи 
Четвертого поколения руководителей не были бы столь ощутимы без 
огромных преобразований в социальной сфере, на которую и была сделана 
большая ставка. По информации местных СМИ за время правления 
генерального секретаря Ху Цзиньтао и реализованных в его руководство 
социально-экономических реформ государству с населением почти в полтора 
миллиарда человек и багажом многовековой отсталости удалось  с 2003 по 
2013 год сократить количество китайцев, живущих за чертой бедности, с 90 
до 25 миллионов человек. 
Опыт произошедшего на момент правления Четвертого поколения 
мирового финансового кризиса научил китайское руководство 
совершенствовать управление собственной экономикой без внешней помощи 
и снова доказал существенную роль ее независимости. Специфика 
антикризисных мер китайского руководства заключалась в том, что немалая 
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часть государственных льгот была предоставлена не центральным 
государственным банкам, а коммерческим.  
Выправление ситуации на фондовом рынке Китай проводил осторожно, 
поддерживая внутренний спрос, пользуясь макроэкономическими 
инструментами, содействуя мелкому и среднему бизнесу как главной основе 
национальной экономики. Мировой финансовый кризис не нанес урон 
местному инновационному мелкому и среднему бизнесу, такого типа 
предприятия продолжали демонстрировать высокие темпы развития по 
причине сокращения экспортных налогов, а также благодаря специальному 
комплексу мер в рамках социальных программ жилищного строительства, 
инфраструктуры сел и деревень, транспортного строительства важных 
инфраструктурных объектов. 
Так же нужно отметить, что программа антикризисных мер китайского 
правительства характеризовалась доскональной проработкой. Она была 
подтверждена в ноябре 2008 г. и направлена на строительство 
инфраструктурных проектов (новых городские территории, транспортных 
железных дорог, аэропортов, совершенствование энергоснабжения) и, 
конечно же, на развитие социальной сферы (строительство школ, 
модернизация здравоохранения, льготы малоимущим слоям населения). Так 
как главной задачей в правлении Ху Цзиньтао было значительное увеличение 
потребительского спроса и обеспечение благосостояния населения. 
Следуя принципу "использовать кризис как шанс для развития", 
одновременно с антикризисной программой (2009 - 2010 гг.) шла работа по 
реализации заданий 11-ой пятилетки. Эта пятилетка рассматривалась 
руководством страны как "решающий этап" на пути реализации 
долгосрочных стратегических целей государства: превратить Китай в одну из 
ведущих мировых экономических держав и страну социальной гармонии, 
имеющую относительно высокие уровень и качество жизни большинства его 
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почти полуторамиллиардного населения. 46  Особенностью 11-й пятилетки 
Китая являлся во многом ее новаторский характер. В ее программу впервые 
были заложены идеи и задачи перехода к инновационной модели развития, 
превращения внутреннего спроса в важнейшую движущую силу 
экономического роста, "возврата долгов деревне", "интеграции 
экономического и социального развития города и деревни", усиления 
социальной составляющей в стратегии развития. Мировой кризис 
существенно усложнил, но не остановил работу по выполнению 
поставленных планов, согласно установке 3-го пленума ЦК КПК 17-го созыва 
(октябрь 2008 г.): "Принять вызовы кризиса и максимально использовать 
предлагаемые им шансы".47 Главной антикризисной задачей пленум назвал 
обеспечение устойчивого и сравнительно быстрого развития экономики. А в 
социальной сфере стратегия под названием «Согласованное развитие 
экономики города и деревни» была положена в основу новой аграрной 
стратегии государства, а также определена в качестве стержня стратегии 
интеграции города и деревни, принятой 3-м пленумом ЦК КПК 17-го созыва 
(2008 г.). 
1.1 Проблема аграрного сектора и урбанизации 
 
Одной из наиболее нестандартных проблем в китайской экономике 
оставалась ее двойственность. Новая промышленная индустрия граничит с 
отсталой формой аграрного развития производства. Наличие колоссальных 
человеческих ресурсов не может не подкупать своей возможностью 
обеспечивать рост и развитие за счет минимальных капиталовложений, 
однако это консервирует общественное развитие и создает массу 
противоречий. 
Сельская инфраструктура в отличие от городской развита плохо. Расходы 
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потребления на одного человека в городах  намного превышают сельские 
показатели. По объему населения села составляют большую часть (по 
данным 2010 г. – 32%).48 
В связи с нечеткой двухсторонней экономической ситуацией  
исследовательский центр Министерства сельского хозяйства даже 
сформулировал тезис «двойственная структура общества» . В этой структуре 
общество делится на два сектора, городской и сельский.  Дисбаланс 
отчетливо отражался в прописке, жилище, предоставлении товаров, 
доступности образования, медицины, трудовой занятости, страховании, 
охране общественного труда, браке,  воинской обязанности. Поэтому можно 
было точно определить, что главным вопросом в двойственной экономике 
считается дисбаланс между городом и деревней.  Уровень урбанизации 
повысился с 36,22% в 2000 году до 50,77% в 2010 году: процент сельского 
населения снизился на 14,55% за 10 лет. Очевидно, что процесс урбанизации 
неразрывно связан с развитием агрокультуры и деревни. Урбанизация 
подразумевала обеспечить места занятости и проживания сельским жителям, 
в то время как сельские жители должны были образовать главный источник 
рабочей силы.  Однако, урбанизация в КНР с ее высокими показателями не 
является подлинной урбанизацией. Из-за недостатков стратегии и ряда 
вопросов сельские жители не могут считаться городскими гражданами.  Это 
вызывает множество тем для обсуждения и вопросов. 
Дело в том, что в начале нового века с развитием урбанизации эти 
проблемы стали еще более важны. 
Хотя в целом задачи аграрного сектора в 11-й пятилетке совпадали с 
задачей противостояния кризису, они были намного масштабнее и сложнее. 
Эти задачи включали в себя преодоление серьезного отставания деревни от 
города в темпах экономического и социального развития, формирование 
экономически обоснованных отношений между городом и деревней, 
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включение сельского хозяйства в единый общенациональный 
воспроизводственный процесс на основе товарного обмена, в процесс 
модернизации страны и последующее ускоренное развитие аграрной сферы и 
всей национальной экономики. 
В КНР новые подходы к решению проблемы дифференциации города и 
деревни были заложены еще на XVI съезде КПК (2002 г.), который выдвинул 
основные принципы новой концепции развития, а 3-й Пленум 16-го созыва 
(2003 г.) закрепил это. В результате была выработана стратегия 
всестороннего, согласованного и устойчивого развития экономики и 
общества на основе пяти «единых планирований». В свою очередь план 
экономического и социального развития 11-ой пятилетки, а так же 
«Программа среднесрочного и долгосрочного развития Китая на 2006-2020 
гг.» существенно обогатили и конкретизировали новую концепцию развития 
Китая.49 
Важнейшим блоком пяти «единых планирований» названо «единое 
планирование экономического и социального развития города и деревни», 
положившее начало новой аграрной стратегии государства. Главным 
направлением ее реализации должна стать интеграция города и деревни. 
Основная задача новой аграрной стратегии – постепенная ликвидация 
глубоких диспропорций в темпах экономического развития, в структуре 
промышленности и сельского хозяйства, города и деревни, разрыва в уровне 
и темпах роста доходов сельского и городского населения. Цель – решение 
аграрной проблемы. Важнейшим направлением новой аграрной стратегии 
был назван курс на усиление финансирования и поддержки сельского 
хозяйства, деревни, получивший название «возврат промышленностью 
долгов сельскому хозяйству, город поддерживает деревню», на установки 
«больше давать, меньше брать, оживлять» и «город направляет деревню». 
Новый стратегический курс на усиление поддержки аграрной сферы 
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впервые был выдвинут на Всекитайском совещании по работе в деревне в 
2002 г. и окончательно закреплен в документе №1 ЦК КПК и Госсовета КНР 
за 2004г. Принятие данного курса предполагало серьезные «прорывы» 
системного характера: отказ от политики внеэкономического изъятия 
ресурсов из сельского хозяйства на основе неэквивалентного обмена. По 
существу, новая стратегия означала восстановление нормального обращения 
основных факторов производства на основе рыночного механизма, не 
исключающего элементов государственного регулирования. 
Это предполагало более рациональное размещение ресурсов между 
городом и деревней, включение деревни в единое рыночное пространство. 
Принципы новой стратегии должны были соответственно стимулировать 
восстановление экономических, социальных и гражданских прав крестьян, 
предоставленных им Конституцией КНР, что позволило бы создать гарантии 
законного места крестьянина как полноправного субъекта экономики, рынка. 
Это уже не просто корректировка традиционной стратегии развития, берущей 
начало в 50-х гг. прошлого века, а формирование новой аграрной стратегии на 
основе новой концепции развития. 
Обоснованием стратегического поворота стало положение, выдвинутое 
генеральным секретарем Ху Цзиньтао на 4-м Пленуме ЦК КПК 16-го созыва 
(2004 г.). Оно признало необходимость и возможность в Китае на новом этапе 
развития перейти к политике усиления поддержки и финансирования 
агросферы, к курсу «возвращения долгов сельскому хозяйству».50  В своем 
выступлении на Всекитайском совещании по экономической работе (2004 г.) 
Ху Цзиньтао подчеркнул всю важность перехода к новой тенденции, говоря, 
что страна переживает ответственный момент и что развитие подошло к 
поворотному пункту, когда серьезное отставание деревни от города 
превратилось в главный сдерживающий фактор прогресса не только для 
деревни, но и для всей экономики страны. Сложившаяся ситуация требует, 
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чтобы в стратегии и политике развития по- настоящему "ухватиться" за 
решение аграрной проблемы, чтобы развитие деревни полностью включить в 
процесс модернизации всей страны. 
Основное содержание принципа «единого планирования развития города 
и деревни» раскрыл премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао в своем 
выступлении на Всекитайском совещании по экономической работе (декабрь 
2004 г.): «Надо на научной основе планировать развитие экономики и 
социальной сферы, включить сельское хозяйство и сельскую экономику в 
единое планирование развития всей национальной экономики; на основе 
единого планирования включить строительство социальной структуры в 
деревне в процесс полного строительства общества "средней 
зажиточности". 51  Иначе говоря, речь идет о признании необходимости 
выравнивания диспропорций между промышленностью и сельским 
хозяйством, между городом и деревней в экономической и социальной 
сферах, о согласованном, пропорциональном и устойчивом развитии всей 
экономики на основе единого плана и более рационального распределения 
ресурсов между отраслями. 
Концепция согласованного развития города и деревни нашла большой 
отклик в научных кругах и среди практических работников. Появился целый 
ряд работ и расчетов, касающихся вопроса «согласованного развития города 
и деревни. Этой проблеме были посвящены многие научные конференции и 
симпозиумы. Так, ученые Центра изучения проблем развития Госсовета КНР 
настаивали на конкретизации некоторых общих установок курса «возврата 
долгов» деревне. В отношении понятия «меньше брать» были предложены 
следующие конкретные шаги: 1) отмена сельхозналога и подготовка к 
созданию единой налоговой системы; 2) утверждение конкретного объема 
инвестиций правительств уездов на создание системы общественных услуг в 
                                                          
51Приходько Н.  О формировании новой аграрной стратегии в Китае // Россия и Китай: социально-
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деревне; 3) предотвращение утечки капитала из деревни; 4) реформа системы 
реквизиции подрядной земли и существенное повышение размера 
возмещения крестьянам за право пользования землей. В части понятия 
«оживление» предлагалось полностью исключить меры административного 
принуждения в отношении сельских производителей, уважать их право 
хозяйственной самостоятельности, обеспечить поддержку развития 
специализированных крестьянских кооперативов и частной инициативы в 
деревне и прочее. В «Докладе об экономическом положении китайских 
крестьян», подготовленном Институтом по изучению проблем деревни при 
Центрально-Китайском педагогическом университете, были приведены 
данные опроса крестьян в 2011 г. Согласно опросу, доходы 20% самых 
состоятельных крестьян более чем в 11 раз превысили совокупный доход 20% 
самых бедных слоев сельского населения.52 
 Основные направления реализации новой аграрной стратегии, согласно 
«Программе среднесрочного и долгосрочного развития Китая на 2006-2020 
гг.», разработанной Центром изучения проблем развития Госсовета КНР, 
включают: 
стратегическое урегулирование структуры сельского хозяйства, 
повышение его комплексной эффективности и конкурентоспособности; 
ускорение темпов урбанизации и перемещения излишков сельской 
рабочей силы в несельскохозяйственную сферу деревни и города; 
ликвидацию структуры экономики, изолировавшей деревню от города; 
преодоление ущербного положения сельского хозяйства и сельской 
экономики при размещении ресурсов и распределении национального дохода, 
увеличение финансовой поддержки агросферы, расширение сферы 
общественных услуг в деревне; 
углубление системных реформ в деревне, создание новых движущих сил 
для развития аграрной экономики, в том числе реформы имущественного 
права крестьян на землю, системы реквизиции сельскохозяйственной земли; 
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включение коллективных хозяйств деревни в качестве полноправных 
субъектов рынка в рыночное обращение земли; 
обеспечение системы социальной защиты для крестьян, потерявших 
землю; 
создание механизма защиты прав крестьян. 
Почти все указанные положения были включены в план экономического 
и социального развития на 11-ю пятилетку (2006-2010). Были разработаны 
основные направления решения аграрной проблемы в условиях новой 
аграрной стратегии. Стратегическое урегулирование экономической 
структуры названо одним из основных направлений претворения в жизнь 
научной концепции развития Китая. В программе 11-й пятилетки Китая 
(2006—2010 гг.) говорится, что достижение главной цели экономического и 
социального развития – удвоение ВВП из расчета на душу населения к 2010 
гг. – можно обеспечить лишь на основе стабильного и сравнительно быстрого 
развития экономики. Развитие требует и сравнительно высоких темпов роста, 
а еще в большей мере – внимания к повышению качества и эффективности, 
ускорению стратегического урегулирования структуры экономики. Это 
стратегическое урегулирование структуры экономики должно быть 
направлено на местных административных и партийных работников в дерев- 
не, на их отношения с крестьянскими массами в условиях рыночной 
экономики и демократизации управления.  
Комплексная реформа осуществляется в порядке эксперимента. На 
вопрос о том, как же связаны задачи комплексной реформы и программы 
строительства новой деревни, Вэнь Цзябао ответил так: «Выдвижение ЦК 
КПК программы строительства новой социалистической деревни – это 
важное решение, которое исходит из обшей обстановки – строительства 
полного общества. Цель строительства новой социалистической деревни – 
освобождение и развитие производительных сил деревни. Цель комплексной 
реформы – урегулировать производственные отношения в деревне, не 
отвечающие развитию производительных сил и некоторых звеньев 
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надстройки, обеспечить для строительства новой социалистической деревни 
системные гарантии».53 
22 февраля на пресс-конференции Пресс-канцелярии Госсовета КНР 
заместитель главы Канцелярии Руководящей группы ЦК КПК по делам 
финансов и экономики Чэнь Сивэнь объявил о старте новой программы 
строительства новой социалистической деревни (2006-2020 гг.), которая стала 
важнейшим шагом в развитии аграрной стратегии.54 
 Программа преобразования китайской деревни включала в себя 8 блоков 
направлений: 1) единое планирование развития экономики и политики города 
и деревни; 2) модернизация сельского хозяйства; 3) стимулирование 
устойчивого роста доходов крестьян, создание материальной базы для 
строительства новой деревни; 4) усиление строительства инфраструктуры в 
деревне; 5) ускорение развития социальной сферы в деревне; 6) углубление 
системных реформ и деревне; 7) создание демократического управления в 
деревне и совершенствование системы управления на уровне волости и 
деревни; 8) укрепление руководства, утверждение плана строительства новой 
деревни на научной основе. Центральной задачей программы провозглашено 
развитие экономики деревни, последовательное освобождение и развитие ее 
производительных сил, стабильное развитие зернового производства, 
устойчивый рост доходов крестьян. Это – долгосрочная комплексная 
развернутая программа преобразования сельского хозяйства, деревни и 
положения крестьянства.  
Важнейшими направлениями реализации данной программы в первую 
очередь стало: усиление производственного потенциала сельского хозяйства 
за счет укрепления материальной базы и расширения капитального 
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строительства в сельских поселениях, развитие социальной и бытовой 
инфраструктуры деревни (образование, здравоохранение, проблемы питьевой 
воды, электричество, дороги, связь, транспорт и пр.).  
Следующим этапом разработки стратегии модернизации агросферы 
стало принятие Программы развития современного сельского хозяйства 
Китая. В январе 2007 г. ЦК КПК принял долгосрочную программу развития 
современного сельского хозяйства, открывающую начало нового этапа его 
модернизации. Этот документ, по сути, представляет собой главную 
перспективную программу реализации новой аграрной стратегии КНР. 
Развитие современного сельского хозяйства было названо первоочередной 
задачей построения новой социалистической деревни, «ключевым звеном» 
реализации как программы построения новой деревни, так и воплощения в 
жизнь самой аграрной стратегии.  
С развитием современного сельского хозяйства в Китае связывают 
решение и основных задач аграрной проблемы, и важных общенациональных 
задач: обеспечение продовольственной безопасности страны, существенное 
повышение дохода и жизненного уровня крестьян, преодоление глубокого 
разрыва в социально-экономическом развитии деревни и города. В конечном 
итоге создание современного аграрного сектора должно стать важным 
фактором ускорения модернизации Китая в целом. Стало совершенно 
очевидно, что без всесторонней и глубокой модернизации агросферы не 
решить аграрной проблемы, не воплотить стратегический план модернизации 
страны и не добиться полного построения гармоничного общества «средней 
зажиточности» к середине XXI в. 
С 2006 года государство стало выдавать крестьянам прямые дотации на 
покупку сортовых семян, сельскохозяйственной техники и инвентаря. Объем 
дотаций на нужды производства крестьянам в 2010 г. составил 122,6 млрд. 
юаней, в среднем на душу пришлось по 118 юаней (рост по сравнению с 2005 
г. - в 5,5 раза, в год в среднем на 45%). За 11-ую пятилетку неоднократно 
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повышались минимальные закупочные цены на зерно (всего на 25 - 40%).55 
Важным шагом стала отмена сельскохозяйственного налога и налога на 
специфическую продукцию облегчило налоговое бремя крестьян более чем 
на 133,5 млрд юаней.  
Выросли и размеры выплат по разным видам социального страхования 
в деревне, хотя размеры пока были скромные. За эти 5 лет среднегодовой 
чистый душевой доход крестьян вырос более чем на 80%. В 2011 г. он 
составил 5919 юаней (примерно $929). При этом среднегодовые темпы 
прироста достигли 8,9% (с учетом фактора цен). Это самый высокий 
показатель роста доходов за первые два десятилетия 21 века. Практически 
половину прироста дохода крестьян составил доход от заработка вне 
сельского хозяйства. Увеличение доходов крестьян позволило существенно 
улучшить их жилищные условия. Среднедушевая обеспеченность жилой 
площадью в 2006 году по сравнению с 1980 выросла с 8,1 кв.м. до 30,7 или в 
3,8 раза, а объем жилищного строительства увеличился в 6,8 раза. 
Однако остался не в полной мере решенным вопрос обеспечения 
населенных пунктов доброкачественной питьевой водой, ежегодно на эти 
мероприятия выделяются бюджетные средства, только в 2008 году 
дополнительно 35 млн. крестьян получили доступ к ней. Началось активное 
строительство автомобильных сельских дорог, к 2020 году запланировано 
проложить 300 тыс. км. 
В течение 11-ой пятилетки многое было сделано для повышения 
образовательного уровня сельской молодежи, число неграмотных среди 
молодежи и лиц среднего возраста снизилось с 6 % в 2006 году до 3 % к 
началу 2010 года. В 2008 году бюджетные ассигнования на поддержку 
сельского хозяйства и улучшение социальных условий жизни на селе 
составили в Китае 50 млрд. долларов США. Почти две пятых этой суммы 
выделено на переход сельских школ к девятиклассному образованию. 
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Нужно отметить, что итоги двух последних пятилеток (2001–2010 гг.) в 
продвижении стратегии согласованного развития города и деревни, их 
интеграции оказались существенными, но все же неоднозначными. 
Несомненно, по всем направлениям этой стратегии есть движение, есть 
сдвиги. Спустя десять лет со времени ее принятия сформировался 
первоначальный "каркас" системы интеграции города и деревни, ускорились 
индустриализация и урбанизация, что сыграло важную роль в развитии 
экономики высокими темпами, усилении процесса миграции крестьян, 
увеличении занятости, повышении доходов населения. Но коренного 
перелома в преодолении отставания агросферы, деревни не отметилось. 
Причина — не только в сложности и долгосрочном характере задач, но и в 
медленном их решении, подчас — в затягивании преобразований. Например, 
как мы знаем, неравенство обновления  городов и деревень четко отражается 
в уровне развития системы городской инфраструктуры. В городах уже 
имеется слаженная система водоснабжения, система снабжением газа и 
тепла. Но это по-прежнему осталось недоступным в деревнях. 
К концу пятилетки все же не удалось демонтировать двухосновную 
систему экономики города и деревни, и это главная причина, продолжавшая 
сдерживать продвижение стратегии согласованного развития двух социумов. 
Однако в "стратегическом урегулировании структуры сельского хозяйства, 
сельской экономики" 56  успехи несомненны. К 2011 году удалось 
оптимизировать структуру производства, преодолеть острое противоречие 
между производственной структурой и общественным спросом на новые, 
более качественные виды и сорта сельхозпродукции, продовольствия. Более 
половины посевов зерновых осуществляется сегодня элитными и 
специализированными сортами. Все это повысило урожайность, качество и 
цену продукции, а соответственно и доходы крестьян. 
Существенно изменилась структура сельской занятости и социальная 
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структура села: более 200 млн излишней сельскохозяйственной рабочей силы 
ушло из земледелия в другие сферы производства, в т.ч. более 160 млн — в 
город. Что касается наращивания нового производственного потенциала 
агросферы (модернизации сельского хозяйства, строительства "новой 
социалистической деревни"), то и здесь, хотя материально-техническая база 
осталась отсталой, были отмечены сдвиги. Развитие инновационных 
технологий в сельскохозяйственном производстве, использование 
достижений научно-технического прогресса, особенно в семеноводстве, 
модернизация землепользования, финансовая помощь государства (дотации 
непосредственным производителям зерна на приобретение семян, дизельного 
топлива, удобрений) – все это позволило крестьянам добиваться роста 
урожайности, а так же позволило перекрыть дефицит рабочей силы, 
вызванный большим оттоком ее из земледелия, что ослабило нагрузку на 
единицу пашни и увеличило выход зерновой продукции на единицу рабочей 
силы, т.е. повысило производительность труда в отрасли.57 Активно велись 
научно-исследовательские работы в области генной инженерии с целью 
получения семян культур, обеспечивающих высокие урожаи, устойчивые к 
неблагоприятным воздействиям окружающей среды, к болезням и 
вредителям. Все это благоприятствовало получению хороших урожаев 9 лет 
кряду (2004–2012 гг.). В рамках курса на "возврат долгов сельскому 
хозяйству", наметились шаги в части перераспределения финансовых и 
материальных ресурсов в пользу аграрной сферы.  
Однако, эти усилия были все еще недостаточны. По признанию главы 
кабинета при ЦК КПК по работе в деревне Чэнь Ивэня, "пока не удалось 
создать системный механизм эффективного инвестирования в сельское 
хозяйство", "основные ресурсы продолжают концентрироваться в городе". 
Несмотря на последовательное и значительное увеличение инвестиций в 
сельское хозяйство, удельный вес их в объеме всех капиталовложений в 
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основные фонды страны продолжал сокращаться. Хотя в ряде областей был 
достигнут серьезный прогресс (переход на бесплатное девятилетнее 
обязательное образование в деревне, отмена сельскохозяйственного налога), 
однако комплексные системные реформы, начатые в 2006 г., не были 
завершены к 2011 г. 
В то же время одно направление вырвалось далеко вперед: урбанизация 
(в виде переселения крестьян в города) и урбанизация сельских районов, т.е. 
строительство малых городов и поселков в сельской местности. К 2012 г. 
доля городского населения превышала долю населения сельского на 5,14 
процентных пункта, составив 52,57% всего населения страны. В течение 2011 
г. население волостей и деревень, т.е. сельское население, уменьшилось на 
14,34 млн человек. Именно на этом направлении получены важные, с точки 
зрения интеграции города и деревни, сдвиги: налицо существенные 
изменения в структуре занятости и социальной структуре деревни и города, 
уровень урбанизации достиг около 48% в 2011 г. Миграция излишней 
сельскохозяйственной рабочей силы из деревни в город обеспечила его 
экономику дешевой рабочей силой, что стало одним из основных факторов 
поддержания высоких темпов экономического роста Китая.58 
В процессе ускоренной урбанизации и индустриализации наряду с 
успехами возникли серьезные экономические проблемы и социальные 
противоречия, которые сдерживают процесс интеграции города и деревни, а 
подчас противоречат самой сути научной концепции развития. 
 Судя по плану 12-й пятилетки (2011–2016 гг.) и долгосрочным 
программам развития до 2020 и до 2030 гг., первые десятилетия XXI в. 
становятся решающим этапом урбанизации в Китае, рассматриваемой его 
руководством в качестве главной движущей силы дальнейшего прогресса. 
На начало 12-ой пятилетки урбанизация была призвана обеспечить 
решение трех стратегических макрозадач, от которых зависит будущее Китая, 
                                                          
58Бони Л. Стратегия интеграции города и деревни в Китае: успехи, проблемы, противоречия (2002–2011) // 
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а именно: смену экономической модели развития (за счет расширения 
внутреннего спроса); смену социальной модели или сущностного изменения 
социальной структуры деревни — превращения половины сельского 
населения страны в горожан; смену системной модели управления путем 
ликвидации дуальной структуры экономики и общества и перехода к 
одноосновной модели, интегрирующей город и деревню, промышленность и 
сельское хозяйство в единый народнохозяйственный и социальный комплекс. 
В научной и политической среде Китая все чаще стали говорить о 
растущем международном значении китайской урбанизации, призванной 
обеспечить превращение страны в самый крупный потребительский рынок 
мира: главными движущими силами мирового экономического развития 
должны стать китайская урбанизация и новый прорыв высоких технологий. 
Таким образом, вектор на ускоренную урбанизацию Китая превратился 
наряду с индустриализацией в важнейшее направление стратегии его 
социально-экономического развития. Соответственно, урбанизации был 
открыт "зеленый свет", для нее начали создаваться благоприятные условия и 
всячески поощряться ускорение ее темпов. Если в 2000 г. ее уровень 
составлял 30%, то в 2012 г. составил 51%. Все основные долгосрочные 
программы в рамках стратегии модернизации Китая, в том числе 
стратегический курс на интеграцию города и деревни, оказываются тесно 
связанными с процессами урбанизации и неизбежно испытывают на себе ее 
воздействие.59 
Однако, как уже говорилось, наряду с несомненными успехами на 
макроуровне, ускоренные темпы урбанизации и методы ее реализации 
повлекли ряд острых экономических и социальных проблем, сдерживающих 
продвижение стратегии интеграции города и деревни и решение ряда важных 
общенациональных проблем, связанных с ее реализацией. Основные из них 
— земельная проблема в деревне, проблема миграции сельско-хозяйственной 
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рабочей силы в город, проблема расширения внутреннего спроса (а, по сути, 
проблема доходов сельского населения и низкой покупательной способности 
китайской деревни), а также влияние совокупности указанных проблем на 
перспективы развития сельского хозяйства, продовольственной безопасности 
страны, судьбы деревни, а по большому счету, модернизации Китая.   
Рассматривая некоторые из этих проблем, отметим наличие 
сложившихся двух основных подходов в обществе и научных кругах к оценке 
значения и роли урбанизации в стимулировании согласованного развития 
города и деревни, их интеграции. Первый подход — "городской", второй — 
через призму интересов деревни. 
Согласно первому, урбанизация — символ модернизации страны, 
главная движущая сила будущего развития Китая, сулящая (как уже 
отмечалось выше) прогрессивные изменения в структуре населения и 
рабочей силы, эффективное размещение основных факторов производства, 
преобразование традиционного агропроизводства, подъем благосостояния 
нации. 
Параллельно существующий второй подход исходит из того, что 
коренная проблема Китая — аграрная. Без предварительной модернизации 
села нельзя модернизировать страну. Урбанизация не обязательно сулит селу 
процветание. Наоборот, из-за слабой позиции деревни, земледелия, 
крестьянства город сохраняет преимущество в распределении ресурсов, что 
чревато угрозой гибели деревни, стагнации сельского хозяйства, нищеты 
крестьян. То есть руководство страны должно положить конец "перекосу 
интересов в пользу города", определить развитие деревни как действительно 
"важнейшим из важных дел".60 
Эти две позиции под разным углом зрения акцентируют внимание на 
тех проблемах, которые предстоит решать в будущем. Китайская 
администрация уверена, что урбанизация призвана быть движущей силой 
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развития. Однако с точки зрения деревни, стоит обратить внимание  на 
серьезных проблемах, связанных с характером самого процесса урбанизации, 
с ее серьезным отставанием от индустриализации, что проявилось в 
нерациональной структуре отраслей, недостаточной концентрации 
городского населения в городах, экстенсивном и нерациональном 
использовании земли на строительные цели, растущих трудностях городской 
жизни, непомерно быстро растущих ценах на жилье и прочем. Таким 
образом, чтобы урбанизация стала локомотивом развития в 12-й пятилетке, 
этот процесс потребовал рост инвестиций в инфраструктурное строительство 
городов и стимулирование потребления растущего городского населения. 
За короткий срок (2000–2010 гг.) уровень урбанизации сильно вырос, 
прибавляя 1% в год.61 Из-за быстрого развития промышленной индустрии и 
сферы услуг сельские жители начали пытаться найти себе место в городах. 
Дело не только в более привлекательной заработной плате, но и в том, что в 
городах они могут найти лучшие условия для проживания, в том числе и 
развитое медицинское обслуживание, и абсолютно другой уровень 
образования.   Одной из главных причин, почему сельские жители покидают 
свои места, было то, что в городах они могут лучше устроить жизнь для 
своего будущего поколения.   И резкий приток населения в города был связан 
именно с этим. Несмотря на это, многим людям пришлось заниматься 
тяжелым неквалифицированным трудом, потому что у большинства 
отсутствует образование и необходимая квалификация.  Но вместе с притоком 
новой массы людей появились и другие проблемы, главной из которых 
являлось то, что в Китае урбанизация земли происходит намного быстрее, 
чем урбанизация населения,  как оказалось. 
Одновременно с оттоком населения в подавляющем большинстве 
традиционных сельских районов деревня пришла в упадок, исчезло большое 
количество плодородной пашни, постарели хозяева крестьянских хозяйств, 
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выросло число детей, оставшихся без присмотра родителей; все больше 
углубился разрыв в доходах населения города и деревни, приумножились 
судебные иски крестьян по земельным вопросам. При ускоренном развитии 
урбанизации деревни не удается развиваться, поэтому если массы ее не 
поддерживают, то продолжать ее будет трудно. 
Говоря о глубинных причинах обострения земельной проблемы в 
китайской деревне за два десятилетия, китайские ученые обращают внимание 
на следующее: все долгосрочные программы развития китайской деревни, 
как и страны в целом, сталкиваются с одной и той же проблемой: «где взять 
средства?». По мнению Чжан Сяошаня, коренная причина создавшегося в 
деревне положения за время правления Четвертого поколения руководителей 
КНР: «отклонения в распределении национального дохода страны, не 
получившие до сих пор кардинального решения». 62  Право распределения 
финансов принадлежит верхам, а реализация государственных планов — 
низам. На базовом уровне оба эти права не стыкуются, места должны делать 
массу дел, а денег нет (по китайским данным, на местные правительства 
(волостей и уездов) приходилось около 70% финансового «бремени» 
расходов по выполнению государственных планов, тогда как их финансовые 
доходы составляли 20,7% всех финансовых доходов государства. 
 Снимая большую часть ответственности с местных властей за 
проведение политики усиленной реквизиции земли в деревне, ученый 
вменяет им в вину злоупотребление своим положением и практически полное 
исключение крестьян из процесса распределения прибыли от "введения в 
оборот" их земли. Крестьяне практически ничего не получили от этой 
прибыли. Правительство, как бы обращаясь к крестьянам, рассуждало так: 
"Мы уже выдали вам возмещение. Вы уже въехали в новые дома фактически 
бесплатно. Этот чистый прирост дохода от земли к вам уже не имеет никакого 
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отношения". А на деле этот доход оказывается велик. И его при справедливом 
распределении хватило бы и деревне, и сельскому хозяйству, считает ученый. 
Иначе говоря, сложилась такая специфика в распределении 
национального дохода: острый дефицит финансовых ресурсов на местах из-
за недополучения необходимых средств из центрального бюджета, 
положенных на выполнение государственных планов. Эта "специфика", по 
большому счету, и явилось неотъемлемой частью той самой двухосновной 
структуры экономики и общества, ставящей деревню и город в неравное 
положение. Изначально рассматривая отмену сельскохозяйственного налога в 
2006 г. как полезный шаг, на практике отмена выплат с крестьян привела к 
дефициту финансовых средств на местах, так как налоги оставались 
последним источником средств на местах.63 
В действительности, руководству хорошо были известны основные 
проблемы земельной системы в деревне. Это и сложившийся фиктивный 
характер субъекта имущественного права на землю, и нечеткость правовых 
отношений, несовершенство системы обращения земли, продолжавшееся 
отсутствие эффективной системной защиты прав крестьян на землю. 
Но земельная проблема, будучи ключевой, — не единственная из 
обострившихся в ходе урбанизации, ее обратной стороной явилась "проблема 
прописки", т.е. устройства в городе более 200 млн рабочих-мигрантов из 
деревни, а фактически проблема урбанизации населения, субъектом которой 
они являются. Без ее решения сложно было говорить об успешном 
продвижении урбанизации, стратегии согласованного развития и интеграции 
города и деревни, как и о достижении состояния гармоничного общества. 
Премьер  Госсовета КНР Вэнь Цзябао на 5-й сессии ВСНП 11-го созыва 
(март 2012 г.) сделал важное заявление: "Строительство деревни должно 
сохранять особенности деревни, благоприятные для производства и жизни 
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крестьян, обеспечить природу и хорошую окружающую среду, недопустимо 
переносить жилой микрорайон поселка городского типа к деревне, заставлять 
крестьян селиться в городских квартирах. Надо длительное время тянуть до 
деревни ключевые звенья государственного капитального строительства". В 
отчетном докладе эта мысль повторяется в теоретическом ключе: "Следует 
подчеркнуть, что урбанизация не может заменить строительство новой 
деревни, и не должна уничтожать деревню. Нельзя методы городского 
строительства так просто в комплексе использовать при строительстве 
деревни…".64 
Процессы смены модели экономического и социального развития шли в 
крайне сжатом, ускоренном темпе, когда порождаемые трансформацией 
проблемы и противоречия сгруппировались на коротком промежутке времени 
в несколько десятилетий (в других странах на это ушли столетия). Как в годы 
первых пятилеток китайская деревня служила главным источником 
мобилизации ресурсов для индустриализации страны, так и при правлении 
Ху Цзиньтао  она продолжает играть аналогичную роль в экономическом 
возвышении Китая, обеспечивая модернизацию страны дешевой рабочей 
силой и дешевой землей, накоплениями и продовольствием. Китайское 
крестьянство в прямом и переносном смыслах оказалось одновременно и 
«под колесами истории» и творцом истории. 
Четвертое поколение начало строить новую китайскую деревню с 
изменения образа жизни крестьян. Чтобы деревня сохранилась и 
поднималась, надо еще сменить и способ производства. 
 Согласно программам экономического и социального развития деревни, 
которые начали реализоваться и могут дать ощутимые результаты уже к 2020 
г. (интеграция города и деревни, модернизация сельского хозяйства, 
строительство новой деревни), переход к новому способу производства 
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должен идти полным ходом. В Китае привыкли выполнять намеченные 
планы. Ближайшее десятилетие покажет, осуществим ли такой «прорыв». 
Неравенство развития в городах и деревнях это не просто неравенство в 
темпах  экономического роста. Оно также затронуло очень многие  аспекты 
жизни. Следовательно, самой первостепенной целью для ближайшего 
будущего экономического развития и государственной социально-
экономической политики является устранение дисбаланса между городом и 
деревней в Китае.  В дополнении к вопросам, вызванных двойственным 
устройством городов и деревень, перед Китаем стоят еще сложности в 
осуществлении  длительного экономического развития с быстрым темпом, 
что в то же время считается существующим социальным вопросом 
экономического роста.65 
1.2 Причины и следствия экономического дисбаланса в развитии 
регионов 
 
Одним из острейших вопросов экономического развития Китая стала все 
более усиливающаяся неравномерность регионального развития страны по 
мере развития экономических реформ и дальнейшего перехода от планово-
административной к рыночной экономике. В 50-70-е гг. прошедшего столетия 
развитие внутренних районов Китая шло опережающими темпами по 
сравнению с приморскими районами благодаря большим капитальным 
вложениям из центрального бюджета на их освоение. Однако, начиная с 80-х 
годов, стала усиливаться неравномерность в экономическом развитии между 
восточными, центральными и западными районами Китая. Такая 
неравномерность регионального развития была связана с переходом от 
плановой к рыночной экономике. Оказалось, что мероприятия экономической 
реформы лучше воспринимались в более развитых приморских районах 
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Китая и городах центрального подчинения - Пекин, Шанхай, где уже к началу 
реформ промышленное производство, сельское хозяйство и сфера услуг 
достигли достаточно высокого уровня, сложилась довольно развитая 
инфраструктура. В результате в 80-90-е гг. большая часть инвестиций шла на 
развитие приморских районов, поскольку в рыночных условиях они быстрее 
давали отдачу. 66  Это позволило как отдельным предприятиям, так и 
приморским провинциям в целом выйти на устойчиво высокие темпы 
экономического роста и значительно более высокие показатели ВВП на душу 
населения, чем в центральных и западных районах и в среднем по стране. 
Результатом этой политики стало быстрое развитие восточных и юго-
восточных прибрежных территорий страны, где благоприятнее естественно-
географические условия и инфраструктура. Создание СЭЗ стало авангардом 
молодой китайской экономики, и следствием стало то, что за 17 лет развития 
(1978-2000 гг.) средний прирост ВВП в Китае составил 9,7%, что явилось 
одним из самых высоких показателей в истории. Прибрежные развитые 
территории в будущем должны были стать локомотивом экономического 
развития страны и «потянуть» отстающие территории, однако, уменьшения 
разницы добиться не удалось, напротив, дифференциация в развитии только 
возрастала. 
Проблему неравномерности регионального развития бюджетно-
налоговая реформа не решила. Когда все регионы стали бюджетными 
«реципиентами», оказалось, что к 2005 году доля трансфертов в 
региональных расходах Китая достигла 72,2% по сравнению с 16,3% в 1996 
году. 67  Кроме того, анализ трансфертов из центрального бюджета на 
региональный уровень показал увеличение трансфертов в развитые 
приморские регионы – Пекин, Цзянсу, Чжецзян, Гуандун, Ляонин, а в 
неразвитые внутренние регионы – уменьшение. Следовательно, снижение 
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региональной дифференциации в результате трансфертной политики не было 
достигнуто. 
Еще одним показателем экономической неоднородности Китая явилось 
неравномерность производственного потенциала его территорий и разница в 
эффективности использования ресурсов. Значительный приток инвестиций в 
восточные провинции способствовал созданию там продуктов высокой 
степени обработки с более высокой стоимостью. При этом западные регионы 
Китая традиционно развивали экономику за счет освоения своих 
естественных природных ресурсов. Между востоком и западом сложилась 
следующая ситуация: восток развивается гигантскими шагами и требует 
природные  ресурсы, которыми он беден. Запад богат полезными 
ископаемыми, но неспособен их переработать, а так же страдает от нехватки 
водных ресурсов. 
С целью разрешения данной проблемы было начато строительство 
газопровода «Запад - Восток», проект переброски электроэнергии с Запада на 
Восток, а так же строительство Цинхай-Тибетской железнодорожной ветки, 
проект отведения водных ресурсов с юга на север.68 В 2006 году эти проекты 
были запущены в эксплуатацию. К 2012 году в Китае была создана сеть 
газопроводов, которая охватывает почти 28 провинций. Таким образом, 
можно сказать, что за первое десятилетие  завершены  первый и второй этапы 
проекта строительства газопровода «Запад - Восток», что заложило основу 
для развития Китая и изменило структуру энергетики КНР. 
Так же была поставлена задача переводить энергоемкие и 
материалоемкие производства, связанные с перевозками значительного 
количества грузов, из восточных в центральные и западные районы страны. 
Это относится, в частности, к электростанциям, которые начали строить 
преимущественно в Центральной зоне – с тем, чтобы вместо перевозки на 
дальние расстояния угля или нефти направлять на Восток электроэнергию. 
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Центральная зона начала развиваться в направлении наращивания мощностей 
топливно-энергетической, химической и некоторых других отраслей тяжелой 
промышленности, а также отдельных отраслей сельского хозяйства. В 
качестве примеров можно привести провинцию Хубэй, где сооружен 
гидроэнергетический комплекс Санься, или провинцию Сычуань, темпы 
экономического развития которой значительно возросли. Можно привести и 
пример г. Чунцин, отнесение которого в 1997 г. к городам центрального 
подчинения в значительной мере объяснялоь стремлением превратить его в 
региональную столицу Юго-Запада КНР.  
Чунцин уже стал одним из лидеров в Китае по привлечению крупных 
иностранных и китайских инвесторов, здесь созданы условия для развития 
кластера высокотехнологичных производств. Таким образом, из закрытой 
Центральная часть Китая превращается во все более открытую, также 
привлекающую иностранный капитал зону. 
Государственная программа ускоренного развития западных регионов в 
2002–2009 гг. предусматривала целый ряд крупных производственно-
сырьевых, транспортных, научно-технических проектов, предоставление 
финансовых льгот и административных преимуществ, как для местных, так и 
для иностранных предприятий. В центральных районах были созданы 15 
беспошлинных зон, 49 зон технико-экономического освоения и 53 
государственные зоны развития высокотехнологичных производств. В 
западных районах были запущены 36 пилотных проектов с общим объемом 
инвестиций в 600 млрд юаней. Для реализации этих проектов из бюджета 
было выделено 4 трлн юаней, что составило 43,7 % всех государственных 
трансфертов в регионы. 69 
В рамках «Программы среднесрочного и долгосрочного развития Китая 
на 2006-2020 гг.» государство пообещало, что будет расширять поддержку 
западным регионам через налоговую политику и внутренние инвестиции. 
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Правительство обязалось оказать помощь в увеличении возможности 
саморазвития Западном регионам. В свою очередь, Восточным регионам по 
новой программе должны были продолжать обеспечивать дальнейшее 
развитие экономики, ориентированной на внешний рынок, но одновременно 
помогать северо- восточному региону и другим старым промышленным 
базам в ускорении их урегулирования и реконструкции. Ху Цзиньтао 
отметил, что нужно усиливать экономический обмен сотрудничество между 
восточными, центральными и западными регионами, обеспечивая обмен 
имеющимися преимуществами, создавать экономические зоны и пояса с 
собственной спецификой. 
Стратегия крупномасштабного развития Запада явилась не 
единственным направлением социально-экономической политики Четвертого 
поколения, направленной на сокращение разрыва развития в разных районах. 
В 2003 г. Госсовет КНР утвердил Программу возрождения Северо-Востока 
Китая до 2010 г., а затем и на срок 2011–2015 гг., призванную ускорить 
социально-экономическое развитие региона, в который входят провинции 
Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, а также часть автономного района 
Внутренняя Монголия. В 2007 г. в Китае была принята Программа 
возрождения старых промышленных баз Северо-Восточного Китая, согласно 
которой Северо-Восток Китая должен был стать базой производства 
передового оборудования и инновационной продукции.70 
За пять лет после проведения данной стратегии ВВП на указанной 
территории средний темп прироста увеличился почти в двое, достигнув 
10,3%. Однако стратегия возрождения старой промышленной базы северо-
восточной части далеко не получила большого успеха, что подтвердилось не 
очень эффективными показателями. В 2012 году темп экономического роста 
провинции Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян составлял 5,8%, 6,5% и 5,6%, а 
средний темп экономического роста в данном году — 7,4%. Бюджетные 
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доходы провинции Цзилина и Хэйлунцзяна увеличивались в 2012 году на 
4,9% и 1,8%. Бюджетные доходы провинции Ляонина даже снизились на 
4,6%. Трудность в процессе реализации стратегии в основном заключалась в 
том, что государственные предприятия занимали слишком высокий процент и 
частная экономика не развивалась. Требовалось углубление рыночной 
экономики. Возьмем провинцию Хэйлунцзян для примера: по добавленной 
стоимости вклад топливно-энергетического комплекса в промышленности 
составил 70%. Из 13 городов провинции Хэйлунцзяна 7 городов является 
ресурсозависимыми городами: «город нефти» — Дацин, «город лесов» — 
Ичунь, «города угля» — Цзиси, Хэган, Цитайхэ, Шуанъяшань.71 
 
За десять лет после выдвижения стратегии возрождения 
старой  промышленной базы северо-восточной части Китая, не смотря на то, 
что государственное и местное правительство уже  осознали  недостатки 
существующей модели экономической структуры, экономика на данной 
территории еще осталась зависимой от ресурсов, вторичный сектор 
экономики всё ещё занимает господствующее положение и пока не 
сформировалась новая индустриальная стратегия. 
1.3 Неэффективная политика в сфере государственных предприятий 
 
Создание новой индустриальной стратегии неразрывно связано с 
решением проблемы неэффективности государственных предприятий, в 
частности, превращением предприятий-гигантов из груза, замедляющего  
китайскую экономику, в локомотив хозяйственного развития. Программа 
реформирования государственного сектора, вошедшая в 10-й пятилетний 
план, фокусировалась на реформировании 1000 больших госпредприятий, 
которые должны были сформировать «ядро» современных предприятий 
Китая. Процесс реструктуризации этих предприятий включал технические 
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инновации, освобождение от уплаты процентов по полученным кредитам, 
списание основной суммы долга и выплату пособий сокращенным рабочим. 
Планировалось, что остальные госпредприятия перейдут в 
негосударственную форму собственности. В рамках создания системы 
современных предприятий проводилось объединение избранных 
госпредприятий с целью усиления их позиции на внутреннем и внешнем 
рынках. 
В то же время стремительно распространялся эксперимент по 
акционированию. За несколько лет эксперимент по акционированию привел к 
положительным результатам. Были упорядочены имущественные отношения, 
была создана система управления предприятиями как юридическими лицами, 
законным путем учреждалось собрание акционеров, правление и совет 
директоров, что благоприятствовало повышению эффективности принятия 
решений и управления. С другой стороны, в экспериментах по 
акционированию Китай столкнулся с такими проблемами, как 
функционирование компаний не в соответствии с нормами, низкая 
экономическая эффективность, при этом методы управления со стороны 
правительства не были изменены и затрудняли управление предприятиями. 
Для решения этих вопросов требовалось углубление реформ. 
Во многом экономическое будущее Китая зависело от успеха в 
реформировании государственного сектора. Несмотря на то, что доля 
госпредприятий в китайской экономике снизилась с 75 % в конце 1970-х гг. 
до примерно 28 % в 2000 г., китайские госпредприятия использовали 44 % 
городской рабочей силы и обеспечивали 70 % доходов государства.72 
Попытки китайского правительства стимулировать госпредприятия не 
привели к значительному повышению эффективности производств. 
Государственные предприятия получали подавляющую часть кредитных 
ресурсов. На госпредприятиях продолжали наблюдаться низкий коэффициент 
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использования производственных мощностей, растущая задолженность и 
излишек рабочей силы. Однако правительство продолжало проводить 
реформы, нацеленные на улучшение конкретных аспектов деятельности 
госпредприятий. 
По статистике 49 % больших и средних госпредприятий оказались 
убыточными к 2003 г. Из 512 госпредприятий, идентифицированных 
правительством КНР как ключевые предприятия китайской экономики, около 
1/3 объявило об убытках за первую половину.73 
Множество факторов повлияло на ухудшение ситуации на китайских 
госпредприятиях. С одной стороны, госпредприятия унаследовали ряд 
проблем со времен командно-административной экономики, с другой 
стороны, реформы усилили влияние рынка на хозяйственные субъекты 
экономики, многие из которых не смогли приспособиться к новой 
экономической среде. 
Во-первых, падающая прибыльность госпредприятий связана с 
быстрым ростом негосударственных предприятий. В результате 
госпредприятия начали терять монопольную прибыль. Другими словами, 
уменьшение прибыльности госпредприятий произошло не из-за снижения 
эффективности, а из-за усиления конкуренции. Также сыграла свою роль 
либерализация цен - цены на сырье повысились, а цены на конечный продукт 
понизились, что, естественно, привело к уменьшению прибыли. Во-вторых, 
рост заработной платы. Рост зарплаты, превышающий рост 
производительности труда, приводит к понижению прибыльности. На многих 
предприятиях создалась такая ситуация, в которой менеджеры игнорировали 
интересы владельца, в данном случае государство, и назначали своим 
рабочим слишком высокую зарплату или выплачивали высокие премии. 
Так же образовался излишек рабочей силы на госпредприятиях. По 
оценкам разных источников, этот излишек составлял от 20 до 25 % от общего 
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числа занятых в государственном промышленном секторе. Несмотря на 
проведенные реформы, увольнение безработных сотрудников проходит очень 
медленно, главным образом, из-за государственной политики сохранения 
низкой безработицы. 
С основными проблемами китайских государственных предприятий так 
же связывали с чрезмерными социальными затратами. Огромные 
государственные предприятия были обязаны обеспечивать своим рабочим 
жилье, медицинское обслуживание, образование для детей. Например, 
больницы, построенные госпредприятиями и находящиеся в их ведении, 
составляли 1/3 всех больниц в Китае. В начале 21 века госпредприятия 
содержали 18 тыс. школ с 6,1 млн учеников. Даже для эффективных 
предприятий было тяжело поддерживать такой уровень социальных затрат.74 
Западные экономисты не раз отмечали проблему финансового 
менеджмент на предприятиях. Сталелитейный завод в провинции Ляонин 
«Анганг» считался прибыльным за счет того, что регистрировал продажи как 
доход, даже если завод не получал оплаты за поставленную продукцию (т. е. 
продукция поставлялась неплатежеспособным госпредприятиям). Для 
пополнения оборотных средств и уплаты налогов и зарплаты Анганг брал 
субсидированные кредиты в госбанках. Пример Ангангского сталелитейного 
завода иллюстрирует проблему, существовавшую в тот период на многих 
госпредприятиях Китая. Госбанки вливали средства населения в 
госпредприятия, откуда капитал перетекал в другие отрасли в виде налогов 
или использовался как оборотные средства. Выпускаемая же продукция либо 
передавалась в виде безвозвратного коммерческого кредита другим 
предприятиям, либо продавалась по цене, не покрывающей затраты.  
Продолжавшееся чрезмерное вмешательство со стороны правительства 
оказывало негативное влияние на работу госпредприятий. Права менеджеров 
на принятие самостоятельных решений ограничивались рамками 
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государственной политики относительно госпредприятий. Например, 
менеджер не имел права уволить рабочих для повышения эффективности 
госпредприятия. Так же, часто менеджеры назначались органами компартии, 
часто этими людьми являлись члены компартии, не имеющие навыков, 
необходимых для управления огромными заводами. 
«Мягкие бюджетные ограничения» и протекционизм госпредприятий 
местными органами власти по-прежнему тормозили экономическое развитие. 
Одним из механизмов этих отношений является механизм «согласования», по 
своему действию напоминающий механизм согласования производственных 
квот в плановой экономике. Вместо реагирования на новые требования рынка 
госпредприятия продолжали функционировать в старом режиме, выживая за 
счет различных привилегий и уступок со стороны государства. Таким 
образом, бюрократия блокировала влияние рынка на деятельность субъектов 
государственного хозяйствования, сводя к нулю стимул к повышению 
эффективности. Например, для получения кредита предприятия должны 
убедить банк в том, что проект, под который требуется кредит, будет 
прибыльным и предприятие сможет выплатить сумму долга и проценты. В 
случае, если банк считает проект слишком рискованным, местные органы 
власти вмешиваются в процесс и дают гарантии, с учетом которых проект 
становится якобы прибыльным. В сущности, это «замаскированные» 
субсидии госпредприятиям.75 
Вышеперечисленные проблемы тормозили развитие и приспособление 
госпредприятий к условиям рыночной экономики. 
Китайское правительство признало, что оптимальная эффективность на 
госпредприятиях может быть достигнута только тогда, когда предприятия 
освободятся от социальных обязательств. Реформы, инициированные КПК 
для решения этой проблемы, включали постепенную отмену субсидий на 
жилье через продажу жилья или повышение арендной платы и медленный 
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переход школ и больниц крупных госпредприятий в ведение местных органов 
власти. Успешное реформирование госпредприятий зависело от способности 
правительства укрепить систему социального обеспечения для своих граждан 
и принять на себя бремя финансирования таких услуг. 
Одна из реформ, представляющих наибольший интерес для других 
переходных экономик, - это аренда земли, принадлежащей госпредприятиям. 
В среднем промышленные комплексы занимали около 30 % земли в 
китайских городах.  
По примерным оценкам, рыночная стоимость всей земли, право на 
использование которой принадлежало госпредприятиям, составляла около 15 
трлн юаней (примерно 1,8 трлн долл.), из которых цена земли в городах 
составляла 6 трлн юаней. Параллельно реформированию госпредприятий 
проходила реформа рынка труда. Местные органы власти начали 
разрабатывать программу переквалификации сокращенных рабочих. 
Как упоминалось выше, в эпоху плановой экономики в Китае стратегия 
развития национальной промышленности основывалась на региональной 
самодостаточности, что привело к дублированию производственных 
процессов в разных провинциях. Например, в соответствии с этой политикой 
в каждой провинции должен был быть свой машиностроительный завод. 
Естественно, что такая политика противоречила экономической 
эффективности. Поэтому правительство КНР проводило политику 
объединения и реструктуризации таких предприятий. 
Однако можно отметить, что некоторые реформы китайских 
госпредприятий Четвертого поколения явились одной из важнейших 
предпосылок для дальнейшего развития китайской экономики. Основными 
элементами модернизации китайских госпредприятий стали: фискальная и 
финансовая дисциплина, усиление конкуренции, создание многообразных 
форм собственности и улучшение системы корпоративного управления. Была 
запущенна программа по прекращению финансового субсидирования 
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госпредприятий через банковскую систему. 76  Финансирование 
неплатежеспособных стратегических предприятий стали проводиться в 
форме правительственных трансфертов через специальные компании по 
управлению активами. 
Руководство КНР приняло меры для усиления конкуренции на 
внутреннем рынке. Во-первых, попыталось устранить барьеры (процедуры 
лицензирования, регистрации и т. д.) к появлению новых конкурентов. Во-
вторых, дали старт центральным и местным органам власти для 
способствования развития межрегиональной конкуренции. Были отменены 
дискриминационные добавочные налоги на продукцию, произведенную в 
другой провинции. В-третьих, уравнивались налоги на фирмы разных форм 
собственности.77 
Реформирование госпредприятий сопровождались изменениями в 
системе корпоративного управления. Проблема корпоративного управления 
на госпредприятиях Китая состояла в том, что государство как владелец 
госпредприятий обладало недостаточной информацией о качестве работы 
менеджеров и реальной ситуации на госпредприятиях. Возникала проблема 
эффективного контроля государства (владельца) за действиями менеджеров. 
Рекомендации по улучшению корпоративного управления на 
госпредприятиях фокусировались на четком определении прав собственности 
на госпредприятия, повышении эффективности системы обмена 
информацией между владельцами и менеджментом, а также на различных 
мерах, направленных на мотивацию менеджеров.78 
Дальнейшая консолидация промышленного сектора через слияние или 
приобретение предприятий способствовала максимизации экономии на 
масштабе. 
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По мере углубления реформы на госпредприятиях, рост качества 
экономического роста, укрепление системы управления, поощрение 
технического прогресса при финансировании технологических инноваций, 
курс на разработку новой, на рынок ориентированной продукции - все это 
наглядно показывает их роль как основной базы технического прогресса в 
стране. 
В ходе реформы стало очевидным, что функции, осуществляемые 
правительством, не следует передавать предприятиям. Дальнейшие реформы 
и реструктуризация правительственных учреждений должны учитывать и 
посреднические услуги на основе законодательства. 
 
В 2007 г. стартовала программа отчисления от прибыли госпредприятий 
центрального подчинения в доход государства. Размер их зависил от сферы 
деятельности, но в целом остался небольшим: максимум 15% для 
предприятий центрального подчинения в ресурсной сфере, минимум 5% для 
предприятий военной промышленности. Однако, ситуацию еще более 
усугубляло то обстоятельство, что 90% отчислений вновь вкладывалось в 
государственный сектор.79 
К концу 11ой пятилетке всё острее проявлялась необходимость 
создания системы социального обеспечения, индивидуальных пенсионных 
счетов, системы медицинского страхования, совершенствования страхования 
от безработицы, системы социальной помощи, реформирования жилищно-
коммунальной системы. Для активного и стабильного развития рынка 
капиталов и поддержки инвестиций финансовая реформа не была 
совершенна. Для укрепления лидерства созданных государственных 
корпораций, требовалось совершенствование структуры управления и 
реформирование естественных монополий. Несмотря на попытки ограничить 
отраслевой спектр государственного сектора, он по-прежнему был 
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представлен достаточно широко во многих отраслях, особенно в энергетике, 
добыче сырья, производстве оборудования, финансах, оптовой торговле, 
связи и транспорте. В государственном секторе все еще много средних и 
малых предприятий, плохо управляемых и малоэффективных. В 2012 г. 
чистая прибыль госпредприятий составила всего 6%, а если исключить 10 
самых прибыльных предприятий и госдотации, то этот показатель опустится 
до 2,59%. 80 
Многие госпредприятия по-прежнему находятся на грани убыточности. 
При этом высшие менеджеры получают заработную плату, бонусы и 
социальные пакеты, общая сумма которых нередко превосходит прибыль. 
Причину такой нестыковки усматривают в недостатках системы управления, 
избыточном административном вмешательстве, а выход в разграничении 
функций управления и дальнейшем слиянии государственной собственности 
с негосударственной, в формировании смешанной собственности. В 
постановлении 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва экономика смешанной 
собственности названа "важной формой реализации основного 
экономического строя", а активное развитие такой экономики - 
"непременным требованием "углубления реформы государственных 
предприятий, совершенствования основного экономического строя". 
Четвертое поколение, безусловно, поспособствовало более 
эффективному развитию государственных предприятий, однако, в этой сфере 
по-прежнему оставались некоторые неразрешенные задачи, такие как 
необходимость создания эффективных форм государственного управления, 
ужесточение контроля при наличии механизма обеспечения сохранности и 
оценки госимущества и активов (недопущения их потери), а так же 
повышение эффективности государственного сектора с целью увеличения 
поступлений в бюджет для развития системы социального обеспечения 
граждан. 
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Вывод: 
Во время правления Четвертого поколения руководителей КНР 
экономический рост перестает быть самоцелью экономической реформы, 
акцент делается не только на экономический рост, но и на решение 
социально-экономических проблем, возникших в процессе реформ. В 
результате произошло определенное смягчение социальной напряженности в 
деревне, а так же были отмечены некоторые успехи в процессе урбанизации 
населения и сокращении количества населения, живущих за чертой бедности 
 К числу серьезных достижений можно отнести успешное решение 
проблем, возникших в связи с мировым финансовым кризисом 2008 г., 
благодаря чему «Китай первый в мире осуществил стабилизацию экономики 
и восстановили ее рост». Быстрыми темпами стали развиваться современная 
сфера услуг, частная экономика, производство высоких технологий, внешняя 
торговля.  Общий результат по количественным показателям экономики за 
прошедшие десять лет Китай с шестого места в мире переместился на второе, 
ежегодный прирост ВВП держался в прошедшие годы в пределах 8 - 10%. 
Но с другой стороны, социалистическая рыночная экономика Ху 
Цзиньтао оказалась далеко не совершенна. Четвертое поколение оставило 
большое количество задач, которые придется решать партийным и 
государственным органам, всему народу страны во главе с пятым поколением 
руководителей. Речь идет о проблеме с неравномерностью и 
неустойчивостью развития, нерациональной структурой производств, слабым 
фундаментом сельского хозяйства, экологической проблемой, 
препятствующей дальнейшему экономическому развитию Китая. Различия в 
развитии города и села, регионов, а также в распределении доходов 
населения довольно велики, что вызвало увеличение количества социальных 
противоречий. Высока необходимость дальнейшее реформирование 
распределительной системы. Реформа государственных предприятий и 
финансовая реформа получили сдвиги, но еще требуется всестороннее 
углубление реформы и совершенствования социального обеспечения. Все эти 
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задачи связаны с социально-экономическими проблемами, возникшими из-за 
долговременного стремления исключительно к росту ВВП. 
Таким образом, можно заключить, что во время правления Четвертого 
поколения в Китае уже были выработаны сравнительно совершенные планы 
социально-экономического развития. И были получены положительные 
результаты в разных секторах. Но с другой стороны, многие социально-
экономические проблемы далеко не решены. Решение проблем требует 
совершенствования рыночной системы и долговременного улучшения 
природной среды.   
Глава 2. Особенности новой экономической стратегии Си Цзиньпина 
 
Постановление 3-го пленума ЦК КПК XVIII созыва (ноябрь 2013 г.) «О 
некоторых важных проблемах всестороннего углубления реформы» 
представляет собой стратегическую программу нового этапа развития 
экономики и общества Китая, определяющую цели, задачи и ориентиры 
страны на широкую перспективу.81 Одновременно это и своего рода дорожная 
карта, содержащая ответы на основные стоящие перед Китаем злободневные 
проблемы и вызовы. Документ ясно демонстрирует решимость руководства 
правящей партии изыскать и раскрыть новые источники и ресурсы для 
продолжения долгосрочного поступательного развития китайской экономики 
и избавления ее от болезненных синдромов, мешающих такому развитию. 
Именно решению этой главной задачи подчинены все преобразования, 
предусматриваемые новым высшим руководством правящей партии. 
Программа носит многогранный характер. Остается незыблемой 
установка на приоритет экономики перед прочими сферами государственной 
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и общественной жизни. Вместе с тем, подчеркивается тесная связь и 
взаимозависимость экономических реформ с проблемами политическими, 
социальными, культурными, экологическими. Речь, таким образом, идет о 
капитальном ремонте и дальнейшей модернизации всех систем 
жизнеобеспечения страны. 
Ключом к решению многих задач, стоящих перед Китаем, является 
дальнейшая оптимизация отношений между государством и рынком. На 3-м 
пленуме ЦК КПК XVIII созыва роль рынка была сформулирована как 
«решающая». 82  При всей схожести прежнего и нынешнего понятий из 
документов последнего пленума и последующей практики становится ясно, 
что имеется в виду кардинальное расширение и углубление воздействия 
законов рынка на экономику. 
Углубление и расширение рыночных отношений должно способствовать 
изменению модели развития и, прежде всего, переформатированию 
механизма, движущего экономический рост. Опора преимущественно на 
наращивание инвестиций и экспорта сменяется большей ориентацией на 
внутренний спрос. Важным локомотивом его становится урбанизация. Она 
сопровождается изменением социальной структуры в пользу средних слоев, 
общим увеличением семейных доходов и повышением сервисных секторов в 
структуре экономики, что соответствует постиндустриальной стадии 
развития, при сокращении удельного веса промышленности, 
доминировавшей на стадии индустриализации. 
Расширение рыночных отношений должно освободить от 
административного давления и привести в норму ценообразование факторов 
производства. Будут сбалансированы цены на энергоносители и 
электроэнергию. Постепенно сформируется единый рынок землепользования, 
охватывающий город и деревню.  
Коммерциализация депозитной ставки должна обеспечить равный 
доступ всех субъектов рынка к пользованию кредитно-финансовыми 
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ресурсами, а формирование механизма определения валютного курса будет 
способствовать интернационализации юаня. Намечается открыть доступ 
частного капитала в монополизированные государством отрасли, такие как 
железные дороги, электроэнергетика, добыча, транспортировка и переработка 
нефти, гражданская авиация, почта. Будет ужесточен налог на монопольную 
прибыль. 
 
Еще один важный вектор углубления рыночных реформ касается 
предприятий государственного сектора экономики и его соотношения с 
негосударственными секторами. В постановлении 3-гопленума ЦК КПК 
XVIII созыва сказано, что государственные предприятия «в основном 
интегрированы в рыночную экономику».83 В прошлом, действительно, было 
сделано немало для того, чтобы госпредприятия стали подлинными 
субъектами рынка. 
Однако наследие прошлого все еще дает себя знать. По мнению Ли 
Инина, госпредприятия еще не стали рыночными в полном смысле этого 
слова, в лучшем случае их можно назвать «не вполне рыночными». Более 8 
тысяч предприятий только центрального подчинения сохраняют 
функциональные органы по поддержке образования, здравоохранения, 
местных общин. Ежегодные дотации этим органам составляют десятки 
миллиардов юаней. На содержании предприятий находятся более 5 млн. 
пенсионеров и более 1 млн. испытывающих материальные затруднения 
рабочих и служащих. Сегодня реформаторы хотели бы усовершенствовать 
управление госпредприятиями, сделать их более эффективными, более 
адекватно реагирующими на сигналы рынка и соответственно вносящими 
еще более весомый вклад в казну государства. 
В Китае, как правило, плохо развита внутриотраслевая производственная 
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кооперация между крупными, средними и малыми предприятиями. Все они 
стремятся производить конечный продукт. В связи с этим насущно 
необходимыми становятся слияние и поглощение предприятий с 
использованием развитого фондового рынка. 
В постановлении 3-го пленума ЦК КПК XVIII созыва экономика 
смешанной собственности названа «важной формой реализации основного 
экономического строя», а активное развитие такой экономики – 
«непременным требованием «углубления реформы государственных 
предприятий, совершенствования основного экономического строя».84 
Серьезные изменения предполагается произвести в государственных 
монополиях. В текущем году намечено привлечь внешних инвесторов в 
систему железных дорог, начать функционирование нефтяной биржи, 
ослабить ограничения на импорт нефтепродуктов и природного газа, ввести 
прямые закупки электроэнергии крупными пользователями, развернуть 
подключение к сетям по конкурентным ценам. 
Спустя две недели после завершения работы пленума Си Цзиньпин на 
11-м заседании Руководящей группы ЦК КПК по финансам и экономике 
выдвинул идею структурной реформы предложения, которая ранее не 
упоминалась в материалах пленума. В декабре данная концепция была 
представлена на Центральном совещании по экономической работе, который 
наметил задачи на 2016 год. Реформа предложения заняла ведущее место в 
официальной пропаганде уже с января, а в марте на сессии ВСНП она стала 
важной частью программы 13-й пятилетки. 
В данной реформе речь идет о значительной коррекции, и практически о 
полной смене экономической парадигмы. Идет отказ от привычной политики 
стимулирования спроса. Пятое поколение признало, что сохранение старой 
модели с уже существующими долгами невозможно. Структурная реформа 
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предложения основывается на сокращении избыточных производственных 
мощностей, уменьшении избытка предложения на рынке жилой 
недвижимости, реструктуризации долгов и снижения издержек предприятий. 
Данная реформа также предусматривает «укрепление слабых мест» по 
многим направлениям, что включает борьбу с бедностью, технологическое 
перевооружение, совершенствование инфраструктуры, развитие образования 
и природоохранные мероприятия. 
Главный эксперт китайского Министерства финансов Цзя Кан в 
расшифровке содержания реформы добавил, что  её концепция состоит в том, 
чтобы в сфере производства и предложения, приступить к поощрению 
инноваций на предприятиях, начать ликвидировать совсем отсталые 
предприятия, а так же попытаться снизить налоговое бремя. Перед китайской 
экономикой стоит задача высвободить производственные силы, повышая 
конкурентоспособность, и тем самым поспособствовать экономическому 
развитию. «Структурная реформа предложения» с целью ускорения темпов ее 
реализации предполагает упрощение административного аппарата и передачу 
значительной части полномочий низовым звеньям, чтобы ослабить контроль. 
По плану государственного аппарата новая реформа должна осуществить 
поддержку стабильного экономического роста, урегулировать все структуры, 
наладить их взаимное стимулирование и совместный прогресс в будущем.85 
В прошлом разработкой пятилетних планов и экономической политики 
занимался Госсовет, последующее утверждение его предложений 
партийными органами носило формальный характер. Однако после прихода к 
власти Си Цзиньпина роль партийных структур возросла, и баланс между 
механизмами изменился. Руководящая группа ЦК КПК по финансам и 
экономике была создана на заре реформ в 1980 году. Хотя генеральный 
секретарь ЦК КПК руководит группой, в прошлом его роль в формировании 
экономического курса не была заметной, более значимой фигурой являлся 
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премьер Госсовета. Си Цзиньпин превратил группу в важный инструмент 
разработки экономической политики. В 2013 г. по решению 3-го пленума ЦК 
КПК XVIII созыва сформирована Руководящая группа ЦК КПК по 
углублению реформ, которую также возглавил Си. 86  В результате в руках 
партийного лидера оказалось два мощных инструмента воздействия на 
экономический курс. 
Снижение долговой нагрузки, отказ от масштабных планов 
стимулирования экономики и структурные реформы стали частью 
провозглашенной Си Цзиньпином реформы предложения. Обоснование 
соответствия экономической стратегии Си Цзиньпина курсу на строительство 
социализма с китайской спецификой помогает обеспечить стабильность для 
проведения реформ. 
Важным и конкретным выражением указанной стратегии выступают 
проекты создания «Экономического пояса шелкового пути» и «Морского 
шелкового пути XXI века». Видимо, без особого преувеличения можно 
сказать, что их реализация является едва ли не  ключевым звеном перехода 
Китая к «новому нормальному» состоянию. Сами китайцы называют 
«шелковые» проекты «новым двигателем роста китайской экономики», 
«новым окном, обращенным на Запад и т.п. Как представляется, они 
действительно способны существенно нарастить возможности Китая по 
экспорту товаров, трудовых ресурсов и капиталов, стимулируя развитие 
внутренних технико-экономических зон, экспериментальных зон свободной 
торговли и  ряда регионов страны. При этом отрасли, испытывающие в Китае 
кризис перепроизводства (цемент, сталь, алюминий и др.), могут обрести 
дополнительные рынки сбыта продукции. 
В целом, можно сказать о том, что результаты работы сессии ВСНП КНР 
(март 2015 г.), утвержденные на ней проекты и цели развития Китая  
указывают на то, что страна приступает к новому этапу глубоких перемен, 
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которые уже в недалеком будущем могут иметь важные экономические и 
социальные последствия для китайского общества. Они также способны 
оказать заметное влияние и на развитие внешних партнеров Китая. 
 
2.1 Первые мероприятия китайского правительства в рамках новой 
экономической программы 
2.1.1 Мероприятия по осуществлению «китайской мечты» 
 
Директор Института новой экономики и главный советник Китайского 
института зарубежных инвестиций Го Ся, выступая на новогоднем форуме, 
заявил, что зарубежные инвестиции главная сила в реализации «китайской 
мечты» 87 . По его словам, наибольшие выгоды сулят инфраструктурные 
проекты, связанные с реализацией идеи нового Шелкового пути, с 
транспортными, информационными, финансовыми и иными сетями. 
Создание этих сетей потребует многомиллиардных инвестиций, что приведет 
к важным переменам во всей международной финансовой системе. Прямые 
зарубежные китайские инвестиции будут осуществляться не в американских 
долларах, а в жэньминьби. Мощное развитие китайской инвестиционной 
активности приведет к тому, что суверенное национальное богатство Китая 
будет пополняться активами, дисперсно распространенными по всему 
земному шару. 
Параллельно с укоренением идей финансово-экономической экспансии 
Китая все больший вес приобретает убежденность в необходимости «ведения 
войны на внешних рубежах». 88  Эти соображения находят воплощение и 
развитие не только в высказываниях экономистов и коммерсантов, но также, в 
еще большей мере, в суждениях военных экспертов. Характерным примером 
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проекции сдвигов во внешнеэкономической обстановке Китая на эволюцию 
его военной доктрины может служить статья директора Института военной 
мысли Мао Цзэдуна Военной академии Хуан Инсю. Статья под заголовком 
«Мечта о сильной армии в ракурсе китайской мечты» опубликована в 
январском номере за 2014 г. журнала «Сюэси шибао», издаваемого 
Центральной партшколой при ЦК КПК. 
Автор напоминает, что после создания Нового Китая довольно долго в 
военной стратегии доминировала мотивация защиты своей страны. 
Руководящей стратегической идеей подготовки к войне и начального ее этапа 
было заманивание противника вглубь своей территории с тем, чтобы в ходе 
широкой затяжной народной войны ослабить его, а затем, после коренных 
изменений в соотношении сил, перейти в контрнаступление или в 
наступление и окончательно изгнать агрессора.  
В 1988 г. от стратегии противостояния крупномасштабной агрессии 
перешли к стратегии подготовки к локальным войнам. На деле это означало 
перемещение стратегического фронта из глубины своей территории в 
приграничные и приморские районы. С 1993 по 2004 гг. НОАК одновременно 
делала упор на активную оборону. 89  Тем не менее, полагает Хуан Инсю, 
вплоть до настоящего времени китайская военная стратегия, в основном, 
интравертна, не полностью отошла от идей обороны своей земли и своих 
границ. Отставание от развития государственных интересов, от возвышения 
международного статуса государства не позволяет поднять строительство 
вооруженных сил Китая на новую ступень. 
Осуществление китайской мечты о великом возрождении китайской 
нации, полагает Хуан Инсю, требует перехода от интравертности к 
экстравертности. Иными словами, в соответствии с реализацией стратегии 
«выхода за пределы» китайская военная стратегия должна продвигать вперед 
линию обороны, переходить от защиты границ и приморья к защите 
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заграничного пространства. Нужно быть в состоянии эффективно сдерживать 
и останавливать любое государство, наносящее ущерб важным зарубежным 
интересам Китая. 
Выдвижение «китайской мечты» снимает остроту дискуссий по поводу 
китайской модели. В тот исторический момент, когда старая китайская 
модель себя исчерпала, а новую еще только предстоит создать, правыми 
оказываются и те, кто сомневается в наличии самой модели, и те, кто считают 
существование таковой вполне бесспорным. Очевидно, что, как и 
реформистская «модель-1», так и «модель-2», носят характер переходных 
конструкций. Исследователей этих феноменов по существу волнует один и 
тот же вопрос, можно ли считать китайскую модель в изначальном или 
модифицированном виде работоспособной или же прав изобретатель термина 
«смешанная экономика» Людвиг фон Мизес, пришедший к заключению о 
«незжизнеспособности объединения рыночного хозяйства и плановой 
экономики».90 
«Китайская мечта» – это реакция китайского руководства на возникший 
запрос создания собственного уникального проекта общественного развития. 
Пока этот проект полностью не сложился, но поставленные социальные 
задачи, очевидный отказ от чисто потребительских предпочтений и 
подключение неиндивидуалистических мер мобилизации личностных 
ресурсов – все это говорит о социалистической направленности современных 
стратегических поисков. 
2.1.2 Реализация правительственного плана «Один пояс и один путь» 
 
Осенью 2013 года Си Цзиньпин посетил Казахстан, где выдвинул идею 
совместного построения Экономического пояса Шелкового пути, а позднее в 
Индонезии идею совместного построения Морского Шелкового пути XXI 
века. Вместе данные идеи составили инициативу «Один пояс и один путь».911 
                                                          
90Мизес Л. Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории. — М.: Экономика, 2000. — С.878. 
91[Электронный ресурс]  Речь Си Цзиньпина «Один Пояс Один путь» URL: 
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За четыре года с момента выдвижения концепции более 100 государств и 
международных организаций выразили поддержку данной программе и стали 
принимать активное участие в строительстве Пояса и Пути. 92  В важных 
резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей ООН и Советом 
Безопасности, содержится ссылка на него. Благодаря усилиям китайского 
правительства видение инициативы Пояс и Путь воплощается в жизнь и 
приносит богатые плоды. 
За это время было произведено непрерывное усиление политической 
координации. Си Цзиньпин неоднократно отмечал, что строительство Пояса 
и Пути предполагает не начало с чистого листа, а работу на основе 
сопряжения уже существующих стратегий и использования 
взаимодополняющих преимуществ. Китай осуществил согласование 
стратегий с такими странами, как Россия (сопряжение с ЕАЭС), члены 
АСЕАН (Генеральный план по взаимосвязи и взаимному доступу), Казахстан 
(сопряжение с казахстанской программой Светлый путь), Турция 
(сопряжение с проектом Центральный коридор), Монголия (сопряжение с 
программой Путь развития), Вьетнам (сопряжение с проектом Два коридора, 
один круг), Великобритания (сопряжение со стратегией Northern Powerhouse), 
Польша (сопряжение с планом Янтарный путь) и так далее. Также 
всесторонне разворачивается работа по сопряжению планов с Лаосом, 
Камбоджей, Мьянмой и Венгрией. Китай подписал договор о сотрудничестве 
с более чем 40 странами и международными организациями, более чем с 30 
странами осуществляется рамочное сотрудничество в сфере 
производственных мощностей. С более чем 60 странами и международными 
организациями совместно Китай начнет продвигать координацию по 
вопросам беспрепятственной торговли в рамках Пояса и Пути. Посредством 
политического взаимодействия с каждой стороной удастся преумножить 
результаты «шелкового» плана. 
                                                                                                                                                                                           
http://szrd.gov.cn/contenthtml/11/2014011710016.html (дата обращения: 05.05.2017) 
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Кроме того, произошло постоянное укрепление взаимосвязи 
инфраструктур. Строительство дорог создает процветание во всех сферах: 
Китай ускорил продвижение таких инфраструктурных проектов, как 
высокоскоростная железная дорога в Индонезии, железная дорога Китай 
Лаос, железная дорога Аддис-Абеба (Эфиопия) Джибути, железная дорога 
Будапешт (Венгрия) Берг (Сербия). Были построены порты Гвадар и Пирей, в 
планах осуществление множества проектов по взаимосвязи инфраструктур. 
Таким образом, Китай сегодня формирует комплексную инфраструктурную 
сеть, в авангарде которой экономические коридоры: Китайско-Пакистанский 
экономический коридор, экономический коридор КитайМонголия, Россия и 
Новый Евразийский континентальный мост. Каркас сети составляют 
сухопутные и морские пути и информационные магистрали, опора этой сети 
железные дороги, порты, трубопроводы и другие важные сооружения. 
За четыре года Китай непрерывно упрощал и устранял препятствия в 
торговле. Китай вместе со странами, участвующими в создании Пояса и Пути 
всеми силами способствовал упрощению торговли инвестиций, постоянно 
улучшал условия для предпринимательской деятельности. Китайское 
правительство приняло ряд мер по сокращению времени таможенного 
досмотра сельскохозяйственной продукции для Казахстана и других стран 
Центральной Азии. Результатом данных мер является сокращение времени 
досмотра на 90%. 
С 2014 по 2016 год общий объем торговли Китая со странами вдоль Пути 
превысил 3 триллиона долларов. Инвестиции Китая в страны вдоль Пути 
превысили 50 миллиардов долларов. Китайские предприятия построили в 
более чем 20 странах 56 зон экономического сотрудничества, а также 
обеспечили налоговые поступления в размере около 1,1 миллиарда долларов 
и создали в этих странах 180 тысяч рабочих мест.93 
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Чжунго тунцзи чжайяо – 2013 (Китайский статистический справочник – 2013). Пекин. 2013. С. 38. 
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За четыре года было осуществлено непрерывное расширение свободного 
передвижения капитала. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций уже 
предоставил заем для девяти проектов в рамках Пояса и Пути на сумму 1,7 
миллиарда долларов. Инвестиции Фонда Шелкового пути достигли четырех 
миллиардов долларов. Китай и 16 стран Центральной и Восточной Европы 
учредили совместный финансовый холдинг в формате 16+1. Эти новые 
финансовые механизмы и традиционные многосторонние финансовые 
учреждения, такие как Всемирный банк, дополняют друг друга. В общих 
чертах сформирована многоуровневая сеть финансового сотрудничества 
Пояса и Пути. 
Кроме того, за четыре года были укреплены связи между народами. Си 
Цзиньпин отмечает, что «дружба, которая проистекает из тесных контактов 
между людьми, является ключом к здоровым отношениям между 
государствами. Руководствуясь духом Великого шелкового пути, мы, страны-
участницы инициативы Пояс и Путь приложили усилия по созданию 
интеллектуального Шелкового пути и здорового Шелкового пути, а также 
осуществили сотрудничество в области науки, образования, культуры, 
здравоохранения и неофициальных контактов». Эти контакты помогли 
создать прочную общественную и социальную основу для реализации 
инициативы Пояс и Путь.  
Каждый год правительство Китая предоставляет 10 тысяч 
правительственных стипендий. Местные органы власти Китая также 
учредили специальные стипендии Шелкового пути для стимулирования 
международных культурных и образовательных обменов. Огромный успех 
имели проекты сотрудничества между людьми, такие как год культуры 
Шелкового пути, год туризма, фестиваль искусств, кино- и телепроекты, 
семинары и диалоги между исследовательскими центрами. Контакты между 
людьми участились, в таком общении сокращается расстояние между 
сердцами. 
Эти плодотворные результаты показывают, что инициатива Пояс и Путь 
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отвечает тенденциям эпохи, законам развития, соответствует интересам 
людей всех стран и имеет широкие перспективы. 
Си Цзиньпин также подчеркнул, что «…начало пути - это самая трудная 
его часть. В рамках реализации инициативы Пояс и Путь сделан солидный 
первый шаг. Мы должны наращивать усилия, ведя инициативу Пояс и путь к 
дальнейшим успехам».94 Он также отметил, что для проведения этой работы, 
китайскому правительству и странам-участницам необходимо 
руководствоваться, прежде всего, стремлением превратить Пояс и Путь в 
дорогу к миру. 
Осуществление планов Пояса и Пути требует мирной и стабильной 
обстановки. Должны быть сформированы международные отношения нового 
типа, отличительной чертой которых станет выгодное для всех 
сотрудничество. Также должны быть сформированы партнерства на основе 
диалога и дружбы, а не конфронтационные альянсы. Си Цзиньпин требует от 
всех стран-участниц уважения суверенитета, достоинства и территориальной 
целостности других государств, их путей развития и общественных систем, а 
также ключевых интересов и обеспокоенностей друг друга. 
Последние международные события в Азии с участием Китая показали, 
что КНР наращивает усилия по внедрению в мировую экономику новых 
оснований и правил глобализации, стремясь стать в этой области мировым 
«законодателем мод». Ключевым моментом данной стратегии является для 
Пекина интенсификация научно-технического сотрудничества и снятие 
барьеров при обмене техническими инновациями. 
Показательным в этом отношении стал ежегодный Азиатский 
экономический форум в Боао (провинция Хайнань, КНР), проходивший 23-26 
марта 2017 года. И уже 27 марта во время визита китайского премьера Ли 
Кэцяна в Новую Зеландию было подписано соглашение о сотрудничестве 
между двумя странами в развитии инициативы «Один пояс и один путь» 
                                                          
94[Электронный ресурс]  Речь Си Цзиньпина «Один Пояс Один путь» URL: 
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(выдвинутая Пекином инициатива объединения проектов «Экономического 
пояса Шелкового пути» и «Морского шелкового пути XXI века»). Новая 
Зеландия стала первой страной в Западном мире, подписавшей такое 
соглашение. Во время визита Ли Кэцян подтвердил, что Китай ускоренно 
реализует стратегию экономического развития за счет инноваций. 
Форум в Боао показал, что экономическая глобализация рассматривается 
в Пекине как неизбежный результат научно-технического прогресса и 
одновременно как условие дальнейшего научно-технического, а, 
следовательно, и экономического развития. 
 
2.1.3 Меры по борьбе с коррупцией 
 
За первый год своего правления Си Цзиньпин провел грандиозную 
антикоррупционную кампанию. В числе ее жертв оказались и руководители 
госкомпаний, которые считаются главными противниками изменения статус-
кво в экономике. 
Причиной антикоррупционной борьбы служит, прежде всего, 
популярность сети Интернет – в эпоху Интернета и смартфонов каждый 
случай взяточничества вызывает большую шумиху в китайском обществе, в 
первую очередь среди тех, кто не вылезает из социальных сетей вроде Sina 
Weibo. Поэтому решение проблемы, бьющей по авторитету власти, стало для 
нового китайского руководства задачей номер один. 
«Множество фактов свидетельствует: чем более острой становится 
проблема коррупции, тем больше вероятность, что, в конечном счете, это 
погубит партию и государство», заявил Си Цзиньпин после своего избрания 
генсекретарем КПК. Демонстративная борьба с коррупцией это первая глава 
из учебника для высшего китайского руководства после прихода власти: 
аналогичную кампанию за десять лет до Си начинал его предшественник Ху 
Цзиньтао.95 Тем не менее, эксперты признают, что новый китайский лидер 
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подошел к вопросу более серьезно: в этот раз антикоррупционная кампания 
пошла дальше, чем это было при смене властей в Китае в прошлом. 
Всего через неделю после избрания Си генсеком КПК китайские власти 
выпустили пакет из 12 документов, которые запретили сотрудникам 
госбанков приобретать автомобили класса люкс и использовать средства 
компаний «для оплаты покупок личной жилой недвижимости, ремонта жилья 
или оплаты его аренды».96 Позднее с аналогичными мерами столкнулись и 
военные. Чиновники и госкомпаний также получили указания снизить 
затраты на банкеты и приобретение предметов роскоши (один из 
региональных филиалов Sinopec потратил на приобретение алкогольных 
напитков для банкета почти 300 тыс. долл.). Кроме того, власти ввели запрет 
на рекламу на телевидении и радио предметов роскоши вроде золотых 
швейцарских часов и элитного алкоголя. «Членов партии и чиновников 
нужно научить смотреться в зеркало, привести в порядок одежду, отмыться и 
искать средства решения проблемы», заявлял Си, призывая подопечных 
бороться с «гедонизмом и невоздержанностью» . 
Си Цзиньпин, который в марте этого года стал также председателем КНР, 
пообещал выявлять коррупционеров не только среди «мух» (мелких 
чиновников), но и среди «тигров» высокопоставленных функционеров. 
Первоначально работа нового лидера КНР в этом направлении 
ограничивалась тем, что он доводил до конца процессы, начатые еще во 
время правления его предшественника Ху Цзиньтао. В июле бывший министр 
железных дорог Лю Чжицзюнь был приговорен к смертной казни с отсрочкой 
исполнения на два года за получение взяток в размере более 10 млн долл. и 
растрату государственных средств (135 млн долл. было потрачено на 
проведение банкетов).  
В сентябре к пожизненному заключению был приговорен бывший 
партийный секретарь Чунцина и член политбюро Бо Силай, уличенный в 
                                                          
96Сань чжун цюаньхуэй гайгэ цыдянь (Словарь реформы 3-го пленума) // Синьхуа юэбао. Тэкань. 2013. 
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получении взяток на 3,2 млн долл. и превышении должностных 
полномочий .97 
Однако решить вопрос коррупции в высших кругах невозможно, если не 
взяться за госкомпании, которые уже давно оказывают серьезное влияние на 
экономическую политику Китая. Главы большинства из них по своему рангу 
соответствуют замминистра и даже министру. 
В Китае около 150 тыс. госкомпаний, которые в большинстве своем 
принадлежат местным властям и малоизвестны широкой общественности. 
Однако около 120 из них это «национальные чемпионы», которые 
управляются центральными властями через комитет по контролю и 
управлению госимуществом (SASAC). 
Особняком стоят крупные китайские государственные коммерческие 
банки, которые подчиняются финансовым регуляторам. Именно эти 
госкорпорации заняли 60 строчек в рейтинге 500 крупнейших мировых 
компаний, рассчитываемых журналом Fortune. Причем три из них попали в 
то10: Sinopec заняла четвертое место, CNPC пятое, а State Grid разместилась 
на седьмой позиции. За первые девять месяцев этого года прибыль всех 
китайских госкомпаний выросла на 7,6%, до 1,52 трлн юаней (249 млрд 
долл.), из которых 1,12 трлн пришлось на компании, контролируемые 
центральными властями (+16,6%). По разным оценкам, госкомпании 
обеспечивают от 30 до 50% всего китайского ВВП .98 
Китайские госкомпании предоставляют плодородное поле для 
коррупции, с учетом того, что рост экономики страны уже долгое время 
завязан на госинвестиции, а каналом служат предприятия, подконтрольные 
правительству.  
По данным Торговой палаты ЕС в Китае, в 2011 году китайские 
госкорпорации потратили на закупку товаров и услуг 1,5 трлн долларов. 
Объем раскрываемых по этим тендерам информации минимален, что делает 
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китайские госкомпании наиболее открытыми для коррупции по сравнению с 
конкурентами из других развивающихся стран. Дело бывшего главы Sinopec 
Чэнь Тунхая, приговоренного в 2009 году к смертной казни за 
взяточничество, этот тезис подтверждает. За время работы в Sinopec (1999—
2007 годы) он присвоил 32 млн долларов. 
Еще в мае Си Цзиньпин сформировал десять групп инспекторов, 
которые устроили проверки госкомпаний по всей стране. Арест в сентябре 
Цзян Цземиня, главы SASAC, был воспринят многими как ключевая веха 
первого года Си Цзиньпина у власти. Все стали говорить не только о том, что 
пойман первый взяточник-«тигр», занимающий пост министра, но и о 
грядущей реформе госкомпаний. Это ощущение только усиливалось тем, что 
до того как стать министром, Цзян Цземин долгое время руководил 
государственной CNPC, материнской компанией нефтегазового гиганта 
PetroChina. И именно после его прихода в SASAC в марте этого года 
ведомство начало активную кампанию по продвижению госкорпораций в 
китайских СМИ.99 
Китай может активизировать или, наоборот, замедлить 
антикоррупционную борьбу. И в том, и в другом случае внутриполитические 
позиции Си Цзиньпина осложнятся: либо он приобретет еще больше врагов, 
либо потеряет авторитет «лидера номер Три» (после Мао и Дэн Сяопина) в 
глазах общества. Так, например, Китай может ускоренными темпами 
наращивать внешнюю экономическую и военно-политическую экспансию, 
рискуя столкнуться с растущей подозрительностью мирового сообщества и 
прежде всего его соседей. Но может и затормозить реализацию 
экономического пояса Шелкового пути («Один пояс - один путь») с 
негативными последствиями для самого Китая. 
Тем не менее, Си Цзиньпин по-прежнему усиливает антикоррупционную 
кампанию, которая затрагивает практически все сферы китайского общества. 
Вслед за Бо Силаем пожизненный приговор получил еще один бывший 
                                                          
99Виноградов А. Власть, бизнес и коррупция в Китае. // Проблемы Дальнего Востока. М., 2014, №1, с.93 
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член ПК ПБ ЦК КПК, курировавший органы правопорядка, Чжоу Юнкан (оба 
входили в девятку высших руководителей страны) [27]. Си начал атаку на 
людей Цзян Цзэминя, который, по мнению команды Си, является 
родоначальником современного варианта коррупционной связи власти и 
бизнеса. Под преследования попадают дети бывших руководителей КНР 
(например, Ли Сяолинь дочь бывшего премьера КНР Ли Пэна).100 Тем самым 
Си переходит традиционную черту, когда по умолчанию дети бывших вождей 
были вне репрессий, и показывает обществу, что неприкасаемых практически 
нет. К неприкасаемым продолжают относиться бывшие первые лица страны 
сам Цзян Цзэминь, сейчас уже слишком старый, и Ху Цзиньтао, который, как 
говорят в Китае, «разводит руками и повторяет, а что я мог поделать». 
Китайское руководство вбрасывает в политическое и общественное 
пространство идею о том, что сейчас только первый этап антикоррупционной 
стратегии, на котором борьба ведется с конкретными личностями. На втором 
этапе, через два-три года, акцент будет смещен на формирование институтов, 
которые предотвращали бы коррупцию. 
В условиях нарастания антикоррупционной борьбы китайская 
политическая элита раскалывается. Одна ее часть (например, дети бывших 
руководителей КНР Лю Шаоци, Чэнь Юня) открыто заявляет о поддержке 
Си. 101  В другой концентрируются протестные настроения. Среднее 
управленческое звено недовольно и осторожничает при принятии решений, 
де-факто парализуя управление страной, однако готово скорее смириться с 
ситуацией, чем протестовать. 
2.2 Последние мероприятия Пятого поколения в направлении 
развития намеченного курса реформ 
 
Нынешний этап является восхождением к экономическому и 
                                                          
100Чжунго тунцзи чжайяо 2013 (Краткая статистика Китая 2013). Пекин. 2013. С. 25; Жэньминь жибао. 
25.02.2014 
101Юань Шиман. Чжунго чжицзао дэ «яофан» («Лекарство», произведенное в Китае) – Синьхуа юэбао. 
Пекин. 2013. Сентябрь. Ч. 2. С. 33 
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политическому лидерству Китая в мире на основе всеобъемлющего развития 
рыночной экономики. Этот этап призван укрепить экономическую основу 
национального единства и завершить создание фундамента для реализации 
мечты о великом возрождении китайской нации. 
Углубление и расширение рыночных отношений способствует 
изменению модели развития и, прежде всего, переформатированию 
механизма, движущего экономический рост. Опора преимущественно на 
наращивание инвестиций и экспорта сменилась большей ориентацией на 
внутренний спрос, важным локомотивом которого становится урбанизация. 
Урбанизация сопровождается изменением социальной структуры в пользу 
средних слоев, общим увеличением семейных доходов и повышением 
сервисных секторов в структуре экономики, что соответствует 
постиндустриальной стадии развития, при сокращении удельного веса 
промышленности, доминировавшей на стадии индустриализации. 
Расширение рыночных отношений уже значительно освободило от 
административного давления и привело в норму ценообразование факторов 
производства. Происходит сбалансирование цены на энергоносители и 
электроэнергию. Постепенно сформируется единый рынок землепользования, 
охватывающий город и деревню, Коммерциализация депозитной ставки 
начинает обеспечивать равный доступ всех субъектов рынка к пользованию 
кредитно-финансовыми ресурсами. Формирование механизма определения 
валютного курса способствует интернационализации юаня. 
Функции государства на новом этапе, если не сокращаются, то, во 
всяком случае, существенно преобразуются. Они перемещаются еще более из 
сферы непосредственного хозяйствования, из микроэкономики в сферу 
макрорегулирования, контроля над рынком, социального управления и 
предоставления публичных услуг. Предполагается привести в соответствие 
реальные обязанности всех уровней власти с их финансированием, сделать 
основными критериями оценки деятельности чиновников не рост ВВП, а 
качество общественных услуг и удовлетворенность населения. 
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Реформирование правительственных функций, уменьшение 
вмешательства государства в экономику открывают дорогу для усиления роли 
рынка. Регулирующее воздействие рынка на экономическую деятельность 
больше не сдерживается необходимостью обращаться к правительству за 
разного рода административными разрешениями. Факторы производства 
начали перемещаться по законам спроса и предложения, а не по руководящим 
указаниям. Воздействие государства на ценообразование сохранится только в 
сфере оказания публичных услуг. 
За годы реформ не только намного возрос совокупный потенциал 
китайской экономики, но и значительно укрепилась взаимосвязь и 
взаимозависимость китайских регионов, особенно в восточной, наиболее 
развитой части страны. 102  Существенно возросли товарные потоки между 
провинциями. Однако остается еще немало различного рода барьеров, 
ведомственных и территориальных, на пути свободного перемещения 
факторов производства. 
Многие госпредприятия находятся на грани убыточности. При этом 
высшие менеджеры получают заработную плату, бонусы и социальные 
пакеты, общая сумма которых нередко превосходит прибыль. Причину такой 
нестыковки усматривают в недостатках системы управления, избыточном 
административном вмешательстве, а выход в разграничении функций 
управления и дальнейшем слиянии государственной собственности с 
негосударственной, в формировании смешанной собственности. В настоящее 
время построение смешанной собственности является важной формой 
реализации основного экономического строя, и необходимость углубления 
реформы государственных предприятий крайне важна. 
Одной из мер преобразования собственности является введение 
различных форм акционирования, вклад государства как акционера 
постепенно понижается. Серьезные изменения производятся в 
                                                          
102[Электронный ресурс] Экономика Китая. Структура экономики КНР. // Мировая экономика. URL: 
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/china2.htm (дата обращения 01.03.2017) 
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государственных монополиях. Внешние инвесторы были привлечены в 
систему железных дорог, начато функционирование нефтяной биржи, 
ослаблены ограничения на импорт нефтепродуктов и природного газа, 
введены прямые закупки электроэнергии крупными пользователями, 
развернуто подключение к сетям по конкурентным ценам. В 2015-2017 гг. 
вводится в действие новая модель железнодорожных перевозок, новый 
механизм ценообразования на нефтепродукты, базирующийся на взаимосвязи 
внутреннего и внешнего рынка и на рыночном принципе спроса и 
предложения. Отмечается, что правительственное вмешательство 
потребуется лишь в случае слишком больших колебаний цен. Начинает 
действовать также первичная форма конкурентного рынка электроэнергии, 
основанная преимущественно на двусторонних контрактах и, в меньшей 
степени, также на реальной конкуренции. В 2018-2020 гг. намеченные 
реформы должны быть завершены. 
В последние годы миллионы малых предприятий ощутили облегчение, в 
связи с переходом от налога на хозяйственную деятельность к налогу на 
добавленную стоимость (НДС).103 Кроме того, был уменьшен удельный вес 
косвенных налогов, постепенно поднимается доля прямых налогов: 
подоходного налога, налога на потребление и других. Это существенно 
снизило налоговое давление на социальные группы с невысоким уровнем 
дохода и поднимет налогообложение зажиточных слоев общества. 
Постепенное дерегулирование происходит в отношении иностранных 
компаний при получении статуса квалифицированного иностранного 
инвестора (дает право инвестировать в активы в юанях). Особая процедура 
предусмотрена для инвесторов в новых зонах свободной торговли (с 2013 
года). Опыт новой зоны свободной торговли в Шанхае был признан 
успешным, и подобный режим в декабре 2014 года был распространен на 
другие территории - Фуцзянь, Тяньцзинь и Гуандун. В зонах свободной 
                                                          
103Карцева И., Конвисарова Е. Современное налогообложение в Китае и пути его совершенствования в 
отдельных аспектах // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований -2016. -№7. –
С.635-638. 
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торговли отменяются ограничения для иностранных инвестиций (доля 
участия иностранных компаний может достигать 100%) в отдельные сектора 
экономики, в том числе: 
 банковская сфера (иностранные финансовые организации, 
соответствующие предъявляемым требованиям, получают возможность 
создавать банки со 100% иностранным капиталом), а также совместные с 
китайскими финансовыми организациями кредитные учреждения; 
 медицинское страхование (разрешено создание компаний с 
иностранным капиталом, оказывающих услуги по добровольному 
медицинскому страхованию); 
 лизинг (отменяются ограничения к минимальному размеру уставного 
капитала для иностранных компаний); 
 морской транспорт (снижены требования к совместным паевым и 
совместным кооперационным предприятиям в данной сфере); 
 телекоммуникационные услуги (предприятиям с иностранным 
капиталом разрешено оказывать некоторые виды телекоммуникационных 
услуг); 
 бюро кредитных историй (разрешается создание предприятий с 
иностранным капиталом, занимающихся оценкой кредитоспособности 
китайских организаций и физических лиц); 
 кадровые агентства (разрешается создание совместных паевых 
предприятий китайского и иностранного капитала, которые занимаются 
подбором персонала. Правда, доля иностранного участия в таком 
предприятии не может превышать 70%); 
 инвестиционные компании (разрешается создание акционерных 
инвестиционных компаний с иностранным капиталом); 
 строительство и проектирование (разрешается создание предприятий с 
иностранным капиталом, которые будут оказывать услуги проектирования на 
территории зон свободной торговли); 
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 образовательные услуги (разрешается создание совместных 
коммерческих образовательных учреждений и коммерческих учреждений по 
профессиональной подготовке); 
 медицинские услуги (разрешается создание медицинских учреждений 
со 100% иностранным капиталом). 
Одновременно наблюдается тренд на стимулирование китайских 
инвестиций за рубежом. В 2015 году объем прямых инвестиций КНР за 
рубежом достиг $102,9 млрд. Для ряда приоритетных секторов был изменен 
порядок осуществления зарубежных инвестиций с разрешительного на 
уведомительный (инфраструктура, энергетика и инвестиции, связанные с 
добычей и обработкой природных ресурсов, а также наукоемким 
производством). 
Руководство КНР стало поэтапно стремится к либерализации 
финансовой системы страны. Проводится постепенное смягчение 
требований, связанных с движением капитала, что облегчает деятельность 
иностранных финансовых институтов на территории КНР. 
Постепенно проводится рыночная реформа процентных ставок и 
ценообразования. Этот процесс, в частности, призван решить проблему 
«финансового пузыря», образовавшегося на рынке недвижимости и 
затронувшего фондовый рынок. Первым шагом было изменение принципа 
образования обменного курса юаня в сторону большего учета рыночных 
факторов при определении курса. Кроме того, в 2015 году Народный банк 
Китая, стремясь облегчить доступ мелкого и среднего бизнеса к кредитам, 
взял курс на смягчение кредитно-денежной политики. 1 марта 2015 года 
ставка рефинансирования была понижена до 5,25%, а банкам было разрешено 
варьировать кредитной ставкой в диапазоне 30% (прежде – 20%) от этого 
уровня. 
В стране принимаются меры по повышению финансовой дисциплины 
(бюджетные расходы и налоговые сборы) местных правительств. Подобные 
меры призваны решить проблему чрезмерных долгов местных правительств, 
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которые достигают 45% ВВП. Проблему планируется решить с помощью 
долгового рынка. Так, с января 2015 года местным правительствам 
разрешается привлекать дополнительное финансирование для погашения 
задолженности за счет размещения облигаций на китайском фондовом рынке 
по упрощенной процедуре. Иностранным ЦБ и международным банкам 
разрешается покупать подобные финансовые инструменты без 
предварительного получения соответствующей лицензии. Несмотря на это, 
проблема пока не решена. Дефицит региональных бюджетов вырос в 2014 г. 
на $16 млрд. (до $83,3 млрд). 
 
Крупный пакет финансово-налоговых реформ адресован проблеме 
увеличивающегося теневого банковского сектора, который составляет 
порядка 50% ВВП КНР. Здесь контролирующие органы КНР проводят 
противоречивую политику. С одной стороны, теневой банковский сектор 
является источником дополнительных инвестиций. С другой, внутри сектора 
накапливаются «плохие кредиты», что создает риски для устойчивости 
банковской системы в целом. В этой связи регуляторы пока в основном 
ограничиваются административными мерами. Главная же причина развития 
теневых банков – занижение процентных ставок по депозитам со стороны 
Народного банка Китая – пока не решена. 
Стоит отметить, что одним из важнейших препятствий на пути к 
единому рынку является стена, отделяющая город от деревни. Особые 
сложности в преодолении этой преграды связаны с тем, что она носит не 
только экономический и материально-технический, но и сословно-
дискриминационный характер. Ведущий китайский экономист Ли Инин 
говорит, что в определенном смысле крестьян можно называть «гражданами 
второго сорта».104 
Руководители Китая смотрят на города как на источник движущей силы 
                                                          
104[Электронный ресурс] Китайские экономисты озвучили последствия бурного роста экономики и призвали 
повышать нравственность // Великая Эпоха URL: http://www.epochtimes.ru/kitajskie-ekonomisty-ozvuchili-
posledstviya-burnogo-rosta-ekonomiki-i-prizvali-povyshat-nravstvennost-99022828/ (дата обращения: 20.05.2017) 
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инноваций, экономического прогресса и развития экспорта в условиях 
глобальной экономики, дающей максимальную выгоду. Но в отношении 
такого видения будущего следует проявлять осторожность, так как в 
политическом плане должно учитывать глубокие традиции сельской жизни и 
учитывать в этой связи интересы сотен миллионов людей, которые на 
протяжении следующих двух-трех поколений будут населять сельские 
районы. 
С целью преодоления разрыва между городом и деревней, в Китае 
создается передовая инфраструктура, в основе которой заложена сеть 
высокоскоростных железных и автомобильных дорог, связывающих между 
собой различные мегаполисы с севера на юг и с востока на запад «по двум 
вертикалям и трем горизонталям» . 
В последние годы в Китае в большом объеме ведется строительство 
высотного жилья, рассчитанного на средний класс, этим занимаются 
государственные и частные строительные компании при поддержке 
городских властей на льготных условиях (ежегодно сдается около 10 млн 
единиц жилья). Повышение массового строительства квартир по стоимости 
около 50 тысяч долларов отвечает спросу населения .105 
В частности, к этому времени в Китае в результате проводимой 
земельной реформы будет создана система свободного оборота земли, что 
приведет к ускорению урбанизации, переезду большого числа сельских 
жителей в малые и средние города, где они будут заняты вне сферы сельского 
хозяйства, будет ликвидирована система регистрации и прописки. 
Предложено сделать послабления в регулировании внутренней миграции 
из деревень в малые города (снять ограничения для сельских жителей на 
постоянное проживание в поселках и малых городах). Но в области миграции 
в средние и особенно большие города будет сохраняться жесткий 
государственный контроль (упорядоченное снятие ограничений на 
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постоянное проживание в средних городах, создание рациональных условий 
для проживания в крупных городах, строгий контроль над ростом 
мегаполисов), что позволит избежать разрастания бедных районов в 
мегаполисах, что типично для крупных городов Индии, Бразилии или 
Филиппин.106 
Еще до последней смены высшего китайского руководства много 
говорилось о необходимости реформировать «хукоу» дискриминационную 
систему регистрации граждан, привязывающую социальный статус, 
экономические и политические права гражданина к месту его рождения: 
городскому или сельскому.107 Китайские эксперты не однажды подчеркивали 
пагубность этой системы для перспектив развития. Пятое поколение 
руководителей призвало ускорить реформирование системы подворной 
регистрации населения, подчеркнув важность обретения крестьянами 
общегражданского статуса. 
В новых условиях предложена новая концепция демографической 
политики «одна семейная пара – два ребенка» при условии, что в семье один 
из супругов является единственным ребенком. Такой новый курс 
демографической политики является заметным шагом вперед по сравнению с 
ранее проводимой политикой «одна семья – один ребенок» и проводимой до 
недавнего времени политикой «одна семейная пара – два ребенка» только для 
тех семей, где оба супруга являются единственными детьми в семье. Среди 
недавних послаблений можно отметить наложение штрафов за внеплановое 
рождение ребенка лишь на те семьи, в которых ребенок рожден менее чем 
через четыре года после рождения первого и возраст матери менее 28 лет.108 
В настоящее время особое внимание уделяется необходимости научного 
планирования, ограничения масштабов и размещения мегаполисов, усилению 
                                                          
106[Электронный ресурс]Си Цзиньпин цзай Булужи Оучжоу сюэюань дэ яньцзян (цюаньвэнь) (Выступление 
Си Цзиньпина в Колледже Европы в Брюгге (полный текст)) // Синьхуаван, 1 апреля 2014.URL: 
http://news.xinhuanet.com/world/2014-04/01/c_1110054309.htm (дата обращения: 06.03.2017) 
1072030 Чжунго: маньсян гунтун фуюй (Китай – 2030: вперед к всеобщей зажиточности). Центр изучения 
положения в стране, Университет Цинхуа. Под ред. Ху Аньгана, Янь Илуна, ВэньСина. Пекин. 2011. С.296. 
108[Электронный ресурс] Информационный новостной ресурс// China24news 
URL:http://china24news.com/life/1144-tougher-penalty-for-underage-prostitutes-inchina (дата обращения: 
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развития средних и малых городов и поселков; реформе системы прописки; 
упорядочению миграции сельского населения в города; как можно более 
полному обеспечению услугами постоянного городского населения. Развитие 
единого планирования города и деревни способствует уменьшению разрыва 
между ними, позволит крестьянам участвовать в распределении доходов от 
модернизации. 
Тем не менее, здесь остро стоят проблемы экологии: серьезные 
диспропорции в развитии регионов, дефицит природных ресурсов (особенно 
энергоносителей) и масштабные экологические проблемы (загрязнение 
воздушной и водной среды, энергоемкие производства, устаревшая тяжелая 
промышленность и т.д.) – все это создает существенные препятствия и 
угрозы, которые начинают понимать как руководители, принимающие 
решения, так и рядовые граждане. Китай ежегодно расходует более 40 
миллиардов долларов на улучшение среды обитания, в то же время проблема 
загрязнения обходится ему в два раза дороже вследствие негативных 
последствий загрязнения для производительной деятельности, здоровья и 
жизни людей. 
Руководство Китая серьезное внимание уделило проблемам 
экологической ситуации, признав ее крайне тяжелой. Ущерб от деградации 
окружающей среды, по оценкам Всемирного банка, последние десять лет 
ежегодно составляет от 8 до 12% ВВП КНР .109 Массовые беспорядки в связи 
с экологическими проблемами вспыхивают во многих регионах Китая, а их 
количество ежегодно увеличивается. 
Также отмечается, что в последние годы экологическая ситуация в 
деревне ухудшилась и она является самым слабым звеном в продвижении 
индустриализации, информатизации и урбанизации страны. На сельские 
местности приходится почти половина объема выбросов загрязняющих 
веществ, они стали трудно игнорируемыми источниками загрязнения 
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атмосферы, воды и почвы .110 
К 2017 году инвестиции в реализацию Государственного плана действий 
по предотвращению и устранению загрязнения атмосферы достигло 1,75 
трлн юаней, что обеспечило рост ВВП страны на 2 трлн юаней и 
предоставило населению более 2 млн рабочих мест.В частности 36,7% от 
этой суммы были вложены в снижение выбросов загрязненных веществ на 
промышленных предприятиях. 28,2% использованы на освоение 
экологически чистых источников энергии. Еще 12% от всех инвестиций 
пошли на борьбу с загрязнением воздуха от автомобильных выхлопов. 
Согласно плану Китай увеличил снабжение и использование 
экологически чистых энергоносителей и вместе с этим постепенно сокращал 
и сокращает потребление угля, который в основном используется для 
выработки электроэнергии и является главным источником эмиссии 
загрязняющих веществ. В соответствии с планом, в экономически 
оживленном регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, а также в экономически 
развитых регионах дельты реки Янцзы и дельты реки Чжуцзян на всех новых 
строящихся объектах запрещено устанавливать собственные ТЭС, 
работающие на угле. 
 
Китай также начал наращивать освоение и использование природного 
газа, синтетического природного газа и метана. К 2015 г. в регионах Пекин-
Тяньцзинь- Хэбэй, дельты реки Янцзы, дельты реки Чжуцзян и других 
районах страны пропускная способность газопроводов увеличится более чем 
на 150 млрд куб м. 
Реформы коснулись не только производств, но и юридической сферы: 
более серьезные наказания применяются к нарушителям нормативных актов 
об охране окружающей среды и энергосбережении. Правительство требует 
строгого выполнения таких нормативов для содействия работе по 
сокращению избыточных производственных мощностей. 
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Стоит также отметить, что правительство Китая неоднократно отмечает, 
что реформы в экологической сфере не окажут значительного негативного 
влияния на развитие экономического сектора. 
 
2.3 Политические дискуссии по новой стратегии реформ Си 
Цзиньпина 
 
Напоминанием о возможных вызовах для руководства стало 
появившееся в китайском Интернете в марте 2016 г. письмо, в котором 
анонимные «верные члены компартии» призвали Си Цзиньпина уйти в 
отставку. Они выдвинули в его адрес три упрека. Во-первых, участвуя в 
работе Руководящей группы ЦК КПК по финансам и экономике, он якобы 
способствовал принятию решений, которые привели в 2015 г. к потрясениям 
на рынке акций, в результате чего многие простые люди распрощались с 
мечтами о богатстве. Во-вторых, сокращение избыточных мощностей в 
рамках структурной реформы предложения приведет к увольнению 
работников госпредприятий, закрытию частных компаний, безработице. В-
третьих, стратегия «Одного пояса, одного пути» предвещает инвестирование 
большого объема валютных резервов в государства и регионы, «где нет 
порядка», отдачи эти вложения не принесут. 
Популизма в этих суждениях больше, чем экономического анализа. 
Падение курса акций после ажиотажного всплеска активности частных 
инвесторов, многие из которых не имели ни малейшего представления о 
рынке акций, отчасти связано с просчетами Комиссии по регулированию 
рынка ценных бумаг. Прежде высшее политическое руководство рынком 
акций не занималось, в центре внимания Си Цзиньпина находились 
стратегические вопросы. Лишь в апреле 2016 г. проблемы «здорового 
развития рынка акций» впервые обсудили на заседании Политбюро ЦК 
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КПК .111 
Не выдерживают критики и претензии в отношении «Одного пояса, 
одного пути». Потенциальные инвестиции призваны сократить избыточные 
мощности внутри Китая не за счет уничтожения производств и оборудования, 
а с помощью их переноса в страны, расположенные на путях в Европу, что в 
интересах внешней экспансии китайского бизнеса. Среди партнеров Китая на 
Экономическом поясе Шелкового пути значатся Россия и ЕАЭС. 
Причисление их к охваченным хаосом регионам «безвозвратных инвестиций» 
служит тревожным напоминанием о том, что обострение 
внутриполитической полемики в Китае способно поставить под удар 
развитие российско-китайских отношений. 
«Верные члены компартии» не предложили конструктивной 
экономической альтернативы. Поскольку речь идет о решении объективно 
существующих структурных проблем, любому китайскому лидеру придется 
проводить политику, более или менее близкую к нынешней. Вместе с тем 
предупреждение о росте безработицы в результате осуществления реформы 
предложения имеет объективные основания. Китайские власти не скрывают, 
что сокращение избыточных мощностей и нежизнеспособных предприятий 
будет сопровождаться масштабными увольнениями. 
Публикация Жэньмин Жибао напомнила, что политика углубления 
структурных реформ предложения не отменяет прежней задачи по 
увеличению совокупного спроса. Но опираясь лишь на увеличение спроса, 
Китай не сможет поддержать требуемые темпы роста. Вместе с тем реформу 
предложения не нужно воспринимать как полное отрицание прежнего курса.  
Программная статья в «Жэньминь жибао» указала на два «ошибочных 
понимания» новой экономической политики .112 
Во-первых, она не означает перехода к сжатию спроса. Спрос и 
                                                          
111[Электронный ресурс] Борох О., Ломанов  А. Китайское предложение//Россия в глобальной политике 
URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Kitaiskoe-predlozhenie-18238 (дата обращения: 05.03.2017) 
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(Углублять реформы, высвободить движущие силы, способствовать равенству и справедливости). // 
«Жэньминь жибао», 11 марта 2014 г. 
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предложение взаимосвязаны, их нельзя противопоставлять. Однако на 
нынешнем этапе структура предложения стала главной стороной 
противоречия, поэтому ею следует заниматься в первую очередь. 
Во-вторых, некоторые люди видят в реформе предложения попытку 
создания «новой плановой экономики». По их мнению, власти не намерены 
прибегать к приватизации и рыночной либерализации, вместо этого 
последует директивное закрытие либо обобществление частных 
предприятий, плановые функции государства усилятся. Такое понимание 
неправильно – в соответствии с постановлением 3-го пленума ЦК КПК XVIII 
созыва решающую роль в распределении ресурсов будет играть рынок. В 
прошлом роль рынка была недостаточной, что и привело к появлению 
«предприятий-зомби», получающих от местных властей кредиты и субсидии. 
Рынок не мог своевременно избавляться от «зомби» из-за чрезмерного 
вмешательства властей, но теперь этот недостаток будет исправлен. Переход 
к реформе предложения означает, что часть функций правительства будет 
ограничена, однако оно не перестанет заниматься макроконтролем, 
регулированием рынка и предложением общественных услуг. 
Многие китайские эксперты осторожно признают отдаленную связь 
новой экономической политики Си Цзиньпина с рейганомикой и 
тэтчеризмом. Профессор Государственной административной академии 
Китая Ван Сяогуан отметил, что в своё время для преодоления недостатка 
предложения и инфляции, вызванных снижением эффективности 
производства, Рейган сократил административные функции и снял 
ограничение цен, что имеет «сходные места» с китайскими инициативами.113 
Рейган также уменьшил налоги предприятий для повышения их 
инвестиционной активности. «Мне кажется, что эти два аспекта экономики 
предложения обладают для нас важной справочной ценностью. 
Великобритания провела приватизацию некоторых госпредприятий, в Китае 
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это называют передачей в народное хозяйствование, все это дает нам пищу 
для размышлений», – отметил китайский исследователь. 
Намерение китайских властей сократить рабочие места на избыточных 
предприятиях сталелитейной и угольной промышленности заставляет 
вспомнить о жестких мерах Маргарет Тэтчер по закрытию британских 
угольных шахт. Поиски совпадений новой экономической политики Си 
Цзиньпина с рейганомикой и тэтчеризмом дают почву для рассуждений о 
том, что КПК встала в экономике на путь неолиберализма, который она 
активно критикует с конца 1990-х годов.114 
18 января 2016 г. Си коснулся этой темы в выступлении на семинаре 
кадровых работников провинциального уровня. Он признал, что выдвижение 
идеи структурной реформы предложения на Центральном совещании по 
экономической работе вызвало активные дебаты. «Некоторые товарищи» 
говорили китайскому лидеру, что новую реформу «не очень понимают», а 
«многие дискуссии в обществе тоже не слишком четкие». Си Цзиньпин 
постарался развеять возникшие сомнения: «Прежде всего, я хочу четко 
заявить, что структурная реформа предложения, о которой мы говорим, и 
школа предложения в западной экономической науке – это не одно и то же, 
нельзя рассматривать структурную реформу предложения как переиздание 
западной школы предложения. Тем более не нужно позволять некоторым 
людям использовать свои интерпретации для пропаганды «неолиберализма», 
для создания негативного общественного мнения». 115 
Суть проблемы, по мнению Си Цзиньпина, не в отсутствии спроса, а в 
неадекватности предложения. В некоторых отраслях китайской экономики 
наблюдается существенное перепроизводство, но поступление важного 
оборудования и технологий продолжает зависеть от импорта. То же 
происходит и на уровне индивидуального потребления. Китайцы покупают за 
                                                          
114[Электронный ресурс] Борох О., Ломанов  А. Китайское предложение//Россия в глобальной политике 
URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Kitaiskoe-predlozhenie-18238 (дата обращения: 05.03.2017) 
115[Электронный ресурс] Кокарев К. «Новое нормальное» состояние и «вторая реформа» Китая//Сайт 
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границей не только ювелирные изделия, фирменные сумки, часы, одежду и 
косметику известных марок, но и товары повседневного использования – 
мультиварки, сиденья для унитазов, сухое молоко, бутылочки для молока и 
т.п. В 2014 г. китайцы потратили за границей свыше триллиона юаней. Так 
происходит «утечка спроса за рубеж», вызванная недостатком 
предложения.116 
В марте 2016 г. в дни работы сессии ВСНП появился материал агентства 
«Синьхуа», посвященный «горячей теме политэкономии Си Цзиньпина»: 
«Когда начинают говорить о «политической экономи» разве у вас не 
возникают ассоциации с многотомным научным трудом? Не беспокойтесь! 
Политическая экономия Си Цзиньпина происходит из великой живой 
практики китайских реформ и развития, она тесно связана с жизнью каждого 
из нас». После этого успокаивающего введения перечислены восемь 
«ключевых слов», в целом совпадающих с шестью пунктами в изложении Ху 
Аньгана с добавлением структурной реформы предложения и 
приверженности экономике открытого типа. Появление согласованной 
трактовки «политэкономии Си Цзиньпина» указывает на перспективу 
включения экономических идей в расширенную концепцию управления 
государством, связанную с именем китайского лидера. 
Информация о коллективном изучении членами Политбюро 
политэкономии марксизма вдохновила сторонников социалистической 
идеологии. Слова Си Цзиньпина о том, что политэкономия марксизма 
является «обязательной дисциплиной» в деле отстаивания и защиты 
марксизма, восприняты как указание на необходимость укрепить ее позиции 
в китайских вузах, где уже давно господствуют «буржуазные» экономические 
теории .117 
Идея структурной реформы предложения, связанной историческими 
                                                          
116Моазис П. “Новая нормальность” китайской экономики // Мировая экономика и международные 
отношения – 2015. -№12. –С.15-19. 
117Носов В.,Цепляева Ю. Китай: экономика переходного периода // Экономическая политика – 2016. -№3. –
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корнями с рейганомикой, первоначально породила среди приверженцев 
традиционной идеологии подозрения, что некие враждебные силы вновь 
пытаются под вывеской реформ «протащить темные замыслы» приватизации 
госпредприятий и земли, либерализации рынка. В Интернете появились 
заявления, что слово «зомби» очерняет репутацию госпредприятий, а кроме 
того продолжаются попытки обосновать приватизацию ссылками на 
«неясность прав собственности» и «низкую эффективность». 
2.4 Риски в условиях углубления реформ 
 
Китай накопил дисбалансы, которые увеличивают риски для 
экономической стабильности при переходе к новой модели роста, то есть 
могут внести существенные коррективы в динамику этого перехода. 
Одной из наиболее острых проблем сейчас считается высокая 
закредитованность. Общий долг китайской экономики в 2015 году достиг 
268% ВВП (180% ВВП в 2008 году). При этом уровень государственного 
долга не вызывает серьезных опасений. В 2015 году он составил 43,9% ВВП. 
Проблема высокой закредитованности корпоративного сектора и населения 
обостряется непрозрачностью — отсутствием надежных данных, что не 
позволяет следить за динамикой показателей. Сейчас оценки объема 
«теневого» кредитования находятся в невероятно широком диапазоне: от 8 до 
80% ВВП. 118  Еще хуже, что неизвестен реальный масштаб проблем с 
просроченными кредитами. По официальным данным, показатель просрочки 
не превышает 2%, однако альтернативные оценки свидетельствуют о куда 
более высоких объемах невыплат.119 
Наибольшие опасения вызывает ситуация с корпоративной 
задолженностью. На ее долю приходится почти две трети всего китайского 
долга, то есть 165% ВВП. По данным МВФ, в 2014 году лишь у 18% 
                                                          
118Чжан Цзюнько, Хоу Юнчжи, Ван Хуэй. Шэньхуа гайгэ, шифан дунли, цуцзинь шэхуй гунпин чжэнъи 
(Углублять реформы, высвободить движущие силы, способствовать равенству и справедливости). // 
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119Чжу Цзяму. «Социализм с китайской спецификой – единство теоретической логики научного социализма 
исторической логики развития китайского общества //«Дандай Чжунго ши яньцзю». 2013. №3. с. 5. 
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торгуемых на бирже компаний отношение заемного капитала к собственному 
было ниже показателя 100%, и ситуация продолжает ухудшаться. Отношение 
заемного капитала к собственному у многих фирм превышает 200, 300 и даже 
400% . 
Одной из главных отличительных особенностей десятилетки Си 
Цзиньпина является отказ от привычной модели «бесконечного» 
кредитования бизнеса. Раньше государственная поддержка бизнеса, даже 
частного, носила характер абсолютного приоритета. Новые кредиты для 
рефинансирования и даже для реструктуризации долга выдавались легко. 
Теперь сложнее добиться как реструктуризации, так и рефинансирования. 
Если в 2008 году рост кредитования бизнеса в годовом исчислении достиг 
29,7%, а в 2012 году — 23,3%, то в 2015 году — куда более скромных 13,2% . 
Замедление роста кредитования вкупе с высокой потребностью в 
рефинансировании позволяет в ближайшие годы ожидать значительного 
увеличения числа банкротств и дефолтов закредитованных китайских 
компаний.  
 
При таком развитии событий вполне вероятным представляется 
снижение доверия к китайскому рынку, что обострит проблему оттока 
капитала из страны. 
Народный банк Китая стоит перед сложным выбором и в отношении 
денежной политики. С точки зрения теории в условиях замедления 
экономического роста центробанк должен смягчать монетарную политику, 
стимулируя таким образом экономическую активность. Низкие темпы 
инфляции (2,3% за год в I квартале 2016 года), казалось бы, оставляют 
значительный простор для монетарного смягчения. Однако и без того низкие 
ставки покредиту (4,5% по годовому кредиту) провоцируют спекулятивный 
спрос на валюту и отток капитала. 120  Отказ от дальнейшего смягчения 
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денежной политики и возможное ее ужесточение позволяют ожидать 
уменьшения диспропорций и долгосрочного снижения давления на юань. На 
возможность отказа Китая от мягкой монетарной политики намекнул 
«авторитетный источник» в интервью для People’s Daily. Постепенное 
замедление экономики, по всей видимости, теперь рассматривается 
китайскими властями как устраивающий всех компромиссный вариант. Но 
совершенно непонятно, как станут реагировать власти, если замедление 
превысит утвержденную динамику (например, целевой показать роста на 
2016 год 6,5%) . 
По разным оценкам, переоцененность юаня может составлять от 5 до 
20%. Однако прежние попытки исправить этот дисбаланс через пошаговую 
девальвацию (1,5% в день) и приблизить курс к равновесному привели в 
августе 2015 года и в январе 2016 года к турбулентности на рынках и 
ускорению оттока капитала. В последние месяцы мы видим, что ослабление 
валюты идет очень плавно (~1% с начала мая). Рынок на это реагирует 
достаточно спокойно. Отклонение рыночного курса юаня от справочного 
курса НБК совсем небольшое, а в марте и апреле резервы НБК выросли на 18 
млрд долларов. Более того, рынки, по всей видимости, не ждут девальвации в 
ближайшее время.  
На это указывает тот факт, что рынок оценивает юань чуть крепче, чем 
НБК.121 
Вопрос о более резкой девальвации и либерализации валютного рынка, 
тем не менее, остается одним из ключевых в политике НБК. Председатель 
НБК Чжоу Сяочуань уже неоднократно опровергал слухи о возможном 
резком ослаблении курса. Но в октябре 2016 года произошло утверждение 
включения юаня в корзину SDR, и МВФ настаивает на соблюдении условия 
сделки по либерализации рынков. А либерализация, скорее всего, может 
привести к резкой девальвации. Об истинных намерениях китайского 
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центробанка относительно либерализации можно будет говорить после июля. 
Именно в июле закончится срок действия ограничений по торговле на 
фондовом рынке. Если рынок останется относительно стабильным, то в 
августе возможны новые шаги в политике либерализации. Однако нельзя 
исключить повышения волатильности фондового рынка и ответного 
применения новых административных мер по ужесточению контроля. 
Либерализация не выглядит в наших глазах самым вероятным сценарием. 
Одним из важнейших для Китая аргументов «против» девальвации и 
либерализации являются опасения ускорения оттока капитала. Статистика 
платежного баланса, к сожалению, не дает возможности даже 
приблизительно оценить масштабы этого оттока. В 2015 году статья «ошибки 
и пропуски» достигла 57% счета текущих операций, что искажает все 
данные. Но по оценкам Института международных финансов, в 2015 году из 
Китая было выведено 650 млрд долларов. Экспертные оценки и консенсус-
прогноз Блумберга оценивают отток за 2015 год в 1 трлн долларов .122 
Политические риски в современном Китае, на первый взгляд, 
отсутствуют. Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году, то есть у него 
впереди еще семь лет на посту генерального секретаря, и радикальной смены 
власти в эти годы не предвидится. Обострившиеся в последние годы 
антикоррупционные скандалы, по сути своей, являются способом и 
проявлением внутриполитической борьбы. Многочисленные перестановки на 
руководящих постах разных уровней происходили и в первой половине 2000-
х, когда к власти пришел Ху Цзиньтао. «Антикоррупционными» эти 
перестановки стали благодаря особому освещению в СМИ. Си Цзиньпин, 
вероятно, предпочитает подавать Западу сигналы, что Китай движется в 
сторону демократизации общества. 
Но ситуация производит совсем иное впечатление. Идет явная 
концентрация власти в руках группы Си Цзиньпина. Это несет определенные 
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риски для эффективности проводимой экономической политики. 
В Китае на протяжении веков бизнес был тесно связан с политическим 
руководством. Например, до недавнего времени один брат нынешнего 
премьера Ли Кэцяна занимал пост в руководстве компании China Tobacco, а 
другой входил в Госкомиссию по управлению и контролю над 
госсобственностью.123 Эти факты дают основания предполагать, что поводов 
для «антикоррупционных» расследований и в дальнейшем можно будет найти 
немало. 
К сожалению, внутриполитические конфликты в Китае остаются для 
стороннего наблюдателя «черным ящиком». Например, Бо Силай до начала 
2012 года рассматривался иностранными аналитиками как претендент на 
самые высокие посты, но буквально за несколько месяцев потерял все, и в 
конце концов, был приговорен к пожизненному заключению. Нет никаких 
оснований полагать, что подобное не повторится. 
2.5 Реализация и перспективы нового курса 
 
Характер решений, принятых на 3-м пленуме ЦК КПК XVIII созыва, 
показывает, что перечисленные выше проблемы вполне осознаются 
китайским руководством. Именно многочисленность этих проблем создает 
потребность в «новой исторической исходной точке», как отмечается в 
решениях Пленума. Проблема заключается не в том, как это следует из 
решений Пленума, чтобы просто расширить сферу действия рыночных сил, а 
в том, чтобы повысить эффективность работы рынка в условиях Китая. То же 
самое относится и к управлению протекающими в экономике КНР 
процессами с административных терминалов. Отсюда и установка на 
совершенствование системы институционального обеспечения 
функционирования общества, правительства и экономики и ее существенную 
перестройку. Вместе с тем речь не идет о вытеснении государства из 
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экономики. Дуальная модель управления экономикой (рынком и c 
административных терминалов) сохраняется, необходимость чего показана 
выше. 
На данный момент китайским правительством предусматривается также 
существенное продвижение в решении таких застарелых проблем, как 
недостаточное развитие системы социального обеспечения (необходимо 
«ускорить шаги реформ в социальных областях»), низкий уровень 
потребления значительной части населения («весь народ должен 
воспользоваться плодами развития»), недостаточная «внутренняя 
открытость» экономики (в связи с проблемой местного протекционизма), 
взаимная обособленность города и деревни («дуальная структура между 
городом и деревней является главным препятствием» для модернизации), 
экологическая проблема (предусматривается создание в конце концов «эко-
цивилизации»). Принципиальным явилось решение Пленума об 
институционализации процесса управления реформами путем создания 
структуры, отвечающей за весь процесс реформирования экономики, и в 
дополнение к ней – Совета государственной безопасности – для 
«обеспечения длительного спокойствия и порядка в стране». 
Существенная степень продвижения по пути выполнения поставленных 
задач придаст новое качество экономике и обществу Китая, приблизит 
экономику Китая к стандартам «Новых индустриальных стран» и будет 
способствовать повышению пределов роста экономики Китая. 
По мнению известного китаеведа Новосельцева, Китай сегодня, 
действительно ближе, чем когда-либо прежде, к осуществлению своей мечты. 
Но трудностей и вызовов, с которыми сталкивается Китай сегодня, также 
больше, чем когда-либо ранее. Дорога в будущее по-прежнему изобилует 
шипами и ловушками. 124  Осуществить радикальные перемены нелегко, 
прежде всего, потому, что за каждым из препятствий, мешающих их 
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реализации, стоят влиятельные силы, властные группы, преследующие свои 
собственные интересы. Видный китайский эксперт, директор Института 
исследования реформ и развития на Хайнане Чи Фулинь указывает, что самая 
большая трудность для проведения реформ - необходимость слома 
сложившейся комбинации интересов, особенно тех, кто извлекает свою 
выгоду, контролируя власть на местах и в народнохозяйственных отраслях.125 
Лишь одолев эту преграду, можно убедить большинство общества в том, что 
реформы социально справедливы и направлены на общее благосостояние, а 
их результаты не присваиваются корыстным меньшинством. 
 
Давление, а нередко и доминирование корпоративных, местнических, 
ведомственных и иных частных интересов, превалирование их над 
интересами общегосударственными, общегражданскими ведет к 
фрагментации власти, к ослаблению действенности принимаемых решений. 
Чтобы реформистский проект нового китайского руководства не постигла 
неудача, как это случилось с некоторыми прежними важными начинаниями, 
не получившими достаточного развития именно из-за конфликта интересов, в 
Китае был создан высший координирующий орган Группа по руководству 
углублением реформ.126 
О значении, которое придается этому органу, говорит то, что во главе его 
стоит первое лицо партии, армии и государства, а заместителями его 
являются трое из семи членов высшего партийного ареопага Постоянного 
комитета Политбюро ЦК КПК. На первом заседании группы в начале 2014 г. 
присутствовал Постоянный комитет в полном составе. 
Круг ответственности и полномочий этого нового органа власти весьма 
широк. Об этом говорит его структура, включающая шесть подгрупп 
соответственно сферам компетенции. Сюда входят экономика и экология 
                                                          
125[Электронный ресурс] Чи Фулинь. Мировая экономика в среднем на 30% зависит от развития экономики 
Китая. //  Евразийский экономический клуб ученых. URL: http://group-global.org/ru/content/chi-fulin-mirovaya-
ekonomika-v-srednem-na-30-zavisit-ot-razvitiya-ekonomiki-kitaya (дата обращения 12.04.2017) 
126 Бергер Я. Всестороннее углубление реформ в Китае// Китайская Народная Республика: политика, 
экономика – М.: ИД «ФОРУМ»,2015. – с. 132 
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(явно неслучайно поставленные вместе), демократия и право (также в одной 
связке), культура, социальная система, партийное строительство и проверка 
дисциплины. Таким образом, функции руководящей группы простираются 
значительно дальше, чем у того института, который можно было бы считать 
ее предшественником, т.е. учрежденного в 1982 г., а именно госкомитет по 
реформе хозяйственной системы. Это был правительственный орган, 
входивший в состав Госсовета КНР. 
Ныне же руководящая группа стоит как бы над правительством. Только в 
экономической сфере она призвана координировать деятельность более 20 
правительственных ведомств, имеющих отношение к реформам, не считая 
структурных подразделений ЦК КПК и его аппарата. Но кроме экономики, в 
ведение Группы по руководству углублением реформ входит также 
преобразование административных, политических и иных общественных 
структур, что к функциям правительственного Госкомитета по реформе 
хозяйственной системы и пришедшего ему на смену Госкомитета по 
развитию и реформам не относилось. К тому же последний неоднократно 
упрекали в том, что он преследует собственные ведомственные интересы, в 
частности, в реформировании системы разрешений. 
Новому органу предстоит приложить немало усилий для того, чтобы 
импульс основательного реформирования китайской экономической системы, 
посылаемый сверху, не был погашен на более низких уровнях, как это иной 
раз бывало прежде.127 Группа призвана также разрешить многие сложные и 
спорные вопросы, которые неизбежно будут возникать в ходе осуществления 
масштабных преобразований. 
В качестве основных перспектив принятого курса учеными выдвигаются 
следующие аспекты: 
 Новый этап развития приведет к дальнейшему росту экономической 
мощи Китая. При средних годовых темпах роста ВВП в 7% его объем к 2020 
                                                          
127
[Электронный ресурс] Бирон Ю., Кустов Р., Мухамадеев Д. новая экономическая политика КНР // 
Научное сообщество студентов XXI столетия. № 4 URL: https://sibac.info/archive/economy/4(41).pdf (дата 
обращения: 12.06.2017) 
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г. достигнет около 14 трлн долларов, и Китай, опередив США, станет самой 
большой экономикой на планете. ВВП в расчете на душу населения превысит 
10 тыс. долларов, и Китай вплотную приблизится к выходу из зоны, 
обозначаемой как «ловушка средних доходов».128 
 Основным двигателем роста станет внутреннее потребление. Две 
трети населения страны станут жителями городов. Абсолютное большинство 
населения охватят системы социального обеспечения. Разрыв в доходах и 
благосостоянии богатых и бедных сократится до показателей развитых стран. 
 
 Для подавляющего большинства стран мира Китай станет главным 
торговым партнером и одним из основных инвесторов. Жэньминьби будет 
одной из главных мировых расчетных валют и важной резервной валютой. 
 Китай займет одно из ведущих мест в развитии мировой науки и 
техники. Он станет лидером в использовании возобновляемых видов 
энергии, но одновременно существенно возрастут потребление и импорт 
нефти и природного газа и зависимость китайской экономики от ввоза 
энергоносителей и сырья. 
 Будет постепенно сокращаться способность обеспечивать себя 
продовольствием за счет собственных ресурсов и увеличиваться зависимость 
от внешних поставок. Значительно возрастут расходы на охрану 
окружающей среды, и будет постепенно улучшаться экологическая 
обстановка. 
 При увеличении численности населения к 2020 г. до 1,4 млрд. человек 
рост населения в трудоспособном возрасте станет отрицательным, ожидаемая 
продолжительность жизни увеличится примерно на 1 год, и иждивенческая 
нагрузка на трудоспособное население будет неуклонно возрастать. В связи с 
сокращением абсолютного прироста численности населения при 
уменьшающихся темпах экономического роста занятость и уровень 
                                                          
128Носов В.,Цепляева Ю. Китай: экономика переходного периода // Экономическая политика – 2016. -№3. –
С.46-55 
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безработицы будут оставаться в основном стабильными [47]. 
 Основными внешними вызовами для Китая останутся сокращающиеся 
источники продовольствия, сырья и энергии на планете и усиливающаяся 
конкуренция за доступ к ним, а также низкая динамика мировой экономики. 
 
Заключение 
 
Экономическая модель, действующая во время правления Четвертого 
поколения КНР, в основном была ориентирована на рост экономических 
показателей и оказалась, по мнению многих экспертов, неэффективной, 
поэтому потребовался ее пересмотр. Разрывы в уровнях развития и другие 
дисбалансы, возникшие в процессе бурного экономического роста, на фоне 
снижения его темпов, стали оказывать дестабилизирующее воздействие на 
социально-политическую ситуацию и предопределили повышенное 
внимание не столько экономическим аспекту проблем, сколько социальному.  
В отечественной и зарубежной науке вопрос о необходимости новых 
экономических преобразований в Китае поднимался не раз, и в этой связи 
перед Пятым поколением руководителей КНР так же встала задача поиска 
новых подходов. По ходу исследования была выяснено, что в политической и 
научной общественности не существует единого мнения относительно 
нового вектора экономических реформ, в частности «структурной реформы 
предложения», выдвинутой главным партийным лидером. Но, безусловно, в 
условиях активных дискуссий китайское общество осознает необходимость 
перехода Китая на новую модель роста, обеспечиваемую не приростом 
экспорта и экстенсивным развитием за счет расточительного использования 
природных ресурсов, а внутренним потреблением и внедрением более 
инновационных и технологичных производственных инструментов. 
Принятое на 3-м пленуме в ноябре 2013 года «Постановление ЦК 
КПК по некоторым важным вопросам всестороннего углубления реформ» по 
существу нацелило страну на решительные «практические действия» для 
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реализации давно уже выдвинутой, но пока ещё слабо решаемой в КНР 
задачи изменения экономических показателей с количественных на 
качественные, а так же осуществления «китайской мечты о великом 
возрождении китайской нации» с тем, чтобы к 2020 году достичь во всей 
стране уровня средней зажиточности, а к 2050 году – осуществить 
модернизацию страны, построив богатую, могущественную и 
цивилизованную державу.  
Определенная нынешним руководством КНР во главе с Си 
Цзиньпином как «великое возрождение китайской нации», китайская мечта 
включает целый комплекс задач. В первую очередь это – достижение во всей 
стране уровня средней зажиточности, или построение общества «сяокан», а 
так же к 2050 г. – осуществление модернизации страны и построение 
могучей, демократической и цивилизованной социалистической державы. 
При огромном количестве мнений, высказываемых сегодня в КНР 
представителями самых различных социальных слоев китайского общества, 
фокусируется «китайская мечта» на том, «чтобы жизнь стала лучше», чтобы 
«мир и богатство пришли в каждую семью». 
Подтвердив верность социально-экономическому курсу своих 
предшественников, нынешнее китайское руководство пообещало приложить 
все возможные усилия для того, чтобы продолжить социально-
экономический прогресс в КНР, который сегодня по причине нарастающей 
дефицитности и финансовых, и материальных, и трудовых ресурсов 
становится особенно трудно достижимым. 
В свете предстоящих глобальных преобразований в сфере экономики  
в ноябре 2015 года на 11ом заседании Руководящей группы ЦК КПК по 
финансам и экономике Си Цзиньпин выдвинул идею структурной реформы 
предложения. На фоне проводимых правительством первых мероприятий по 
осуществлению реформы, уже сейчас можно отметить некоторые успехи 
китайской администрации в реализации нового экономического курса. 
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Наметилась тенденция уменьшения вмешательства государства в 
экономику.  В реформе государственного сектора и повышения роли рынка 
Правительство КНР облегчило доступ частного капитала в экономику. В 
частности, с 2013 года продолжает сокращаться список отраслей экономики, 
для инвестирования в которые требуется обязательное одобрение Госсовета 
КНР. В реформе государственных предприятий было объявлено о введении 
опционных программ, стимулирующие материальную заинтересованность 
последних в результатах деятельности, а также введение смешанной формы 
собственности с целью повышения эффективности убыточных предприятий. 
Так же был активизирован процесс либерализации финансовой системы.  
В рамках реформы в социальной сфере активно реализуется кампания 
по искоренению нищеты. В 2014 году численность живущих за чертой 
бедности удалось сократить на 12,3 млн. человек. Несмотря на это, в Китае 
до сих пор насчитывается более 70 млн. малоимущих. В рамках данной 
программы в 2015 году на 10% (до $180-250 в зависимости от региона) был 
повышен размер пенсии (пенсионная система охватывает около 30% 
населения); за счет этого численность населения, живущего за чертой 
бедности, сократилась еще на 10 млн. человек.  
В 2015 году правительство большое внимание уделило проблеме 
занятости. Запланировано создание более 10 млн. новых рабочих мест. 
Планируется, что безработица не должна превысить 4,5%.  
Была развернута программа "доступное жилье" для 
малообеспеченных городских жителей: в ее рамках в 2015 году по 
экспертным оценкам было построено 7,4 млн новых квартир.  
Отдельное внимание руководство Китая уделило экологическим 
проблемам. Среди конкретных шагов можно отметить внедрение системы 
субсидий и прямой поддержки инициатив в рамках вышеуказанных 
направлений. Потребление энергоресурсов в расчете на единицу ВВП 
сократилось на 4,8% – наилучший показатель за последние годы. На чистые 
источники энергии (ГЭС, АЭС, новые ВИЭ и природный газ) в 2014 г. в КНР 
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пришлось 16,9% энергопотребления. Доля угля сократилась до 66% общего 
энергопотребления.  
Одна из наиболее острых проблем - проблема деревни получила 
решения в трех направлениях. Во-первых, снижение потока мигрантов из 
деревень в города. Основным достижением последнего времени в этой 
области рассматривается фактическое появление частной собственности в 
деревне, когда крестьяне получили право распоряжаться землей, на которой 
они работают. Во-вторых, стимулирование урбанизации в западных регионах 
страны. Программы просубсидировала рабочие места и проекты в западных 
провинциях и городах. В-третьих, осуществившаяся корректировка политики 
«одна семья – один ребенок» и пересмотр системы прописок, которая 
привязывает жилье, медицинское обслуживание и образование граждан к их 
официальному месту жительства.  
Так же нужно отметить, что важнейшей точкой опоры  при вхождении 
КНР  в «новое нормальное» состояния явилась осуществляемая стратегия так 
называемого «выхода за пределы Китая», которая предусматривает активное 
участие  китайских предприятий в строительстве  крупных  объектов за 
рубежом,  сотрудничество с внешними партнерами  в энергетических 
отраслях, поставки им оборудования  для железнодорожного транспорта, 
систем связи, машиностроительных отраслей и т.д. Важным  и конкретным 
выражением указанной стратегии  выступили проекты создания 
«Экономического пояса шелкового пути» и «Морского шелкового пути XXI 
века». Их реализация явилась едва ли не ключевым звеном перехода Китая к 
«новому нормальному» состоянию. Как представляется, они действительно 
способны существенно нарастить возможности Китая по экспорту товаров, 
трудовых ресурсов и капиталов, стимулируя развитие внутренних технико-
экономических зон, экспериментальных зон свободной торговли и ряда 
регионов страны.  При этом отрасли, испытывающие в Китае кризис 
перепроизводства (цемент, сталь, алюминий и др.), могут обрести 
дополнительные рынки сбыта продукции. 
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Дальнейшие экономические преобразования Пятое поколение планирует 
проводить в следующих  сферах:  
 Инновации. Предполагается, что инновации будут занимать 
центрально место в национальном развитии Китая, способствовать 
появлению новых технологических решений внутри страны и тем 
самым изменять структуру экономического роста, способствуя 
переходу от экстенсивного к интенсивному развитию. 
 Гармонизации. Продолжать нивелировать социально-экономические 
дисбалансы. 
 Открытости. Китай нацелен в будущем закреплять позиции на 
глобальных рынках на взаимовыгодных условиях, в том числе реализуя 
проекты в рамках концепции «Один пояс и один путь», а также 
продвигая китайские бренды на мировых рынках и используя другие 
существующие механизмы международного сотрудничества. 
 Всеобщей доступности к плодам развития. Создание условий, чтобы 
все население страны могло пользоваться успехами ее модернизации.  
Исходя из проведенного исследования, мы можем сказать, что ныне 
утвержденные Пятым поколением руководителей КНР проекты и цели 
развития Китая указывают на то, что страна приступает к новому этапу 
глубоких перемен, которые уже в недалеком будущем могут иметь важные 
социально-экономические последствия для китайского общества. Они также 
способны оказать заметное влияние и на развитие внешних партнеров Китая. 
В целом, хотелось бы отметить, что цель научной работы достигнута, 
а поставленные задачи реализованы. Вместе с тем, возможны дальнейшие 
научные перспективы исследования в области выявления дальнейшего 
влияния нового китайского экономического курса не только внутри страны, 
но и за рубежом.  
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